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) L'action se passe en 19, sous le règne de Titus, 
un an après  la  prise  et la  dévastation de Jéru-
salem. 
Les légendes citées  par des  écrivains du troi~ 
sième et du quatrième siècle, Diogène Laërce, De~ 
nis d'Alexandrie et Ammien-Marcellin, attribuent 
l'éruption  du Vésuve  et la  destruction  d'Hercu-
lanum, de Pompeïa et de  Stabia  aux  impiétés 
païennes commises  dans  Jérusalem, et aux per-
sécutions recommencées contre les chretiens en 
Orient,  dans la presqu'île de Corinthe et dans la 
grande Grèce,  surtout à Naples et en Sicile. Do:-
mitien, successeur et  frf~l'e de Titus, déjà sur les 
marches  du trône, après les règnes si  coul'tsde 
Vespasien et de son  fils,  continuait les  mauvais 
jours  de  Caligula,  de Claude,  de Néron  et  de 
Galba. Il n'en fallut pas davantage  pour exciter 
l'imagmation  des légendaires. Le Vésuve fut re-
gardé comme un, vengeur; il incendiait des villes 
maudites, où les  contempteurs de J'arche sainte 
et les persécuteUl's  des  chrétiens  s'établissaient 
dans de voluptueuses résidences, en  oubliant les " 
fétides éxhalaisons  du  carnage,  au  milieu  des 
roses  de  Pœstum  et  des  parfums  de  l'Arabie 
heureuse,  selon  les  conseils  de  leur  voisine 
Sybaris. 
Parthénope, ou Naples, était à cette  époque la 
ville la plus fréquentée pal' les étrangers de toutes 
les nations. Chaque peuple retrouvait à Hercula-
num et à Pompeïa ses habitudes, ses temples et 
l'image de ses dieux: Vitruve y étalait tous ses or-
dres d'architecture; l'atrium corinthien y mêlait 
ses  élégances à la simplicité  grave  du style de 
Pœstum, et les nautonniers d'Egypte, reconnaü;. 
sables à la  voile  privilégiée  dite  Sttppa1'nm,  sa-
luaient, en travèrsant le golfe de Baïa, les sphynx 
du Nil,  alignés  devant  les  temples  napolitains 
d'Isis et de Sérapis. L'élément chrétien et civili-
sateur descendait de Corinthe à Naples et luttait 
contre le paganisme et la barbarie,  représentés 
par tous les peuples du monde connu. 
Après la conquête  de la Judée, Rome songea 
bientôt à' secourir ses prêtres et ses dieux mena-
cés, à Damas,  en Syrie et sur les bords, de l'Eu-
phrate, par le christianisme naissant.  Selon les 
traditions de cet Orient qui a donné le suprême 
pouvoir à tant de reines, entre autres Sémiramis, 
Cléopâtre, Zénobie, une reine dévouée à la reli-
gion de l'Olympe, vint recevoir l'investiture et la 
pourpre  à  Naples: elle  devait  ensuite repal'tir 
pour l'Euphrate, avec la mission d'arrêter les pro-
grès du christianisme, en faisant des martyrs par ., 
f 
la violence,  ou des  apostats  par  la  séduction. 
C'est l'Olympia  de  cet  ouvrage légendaire.  Son 
frère  Nicanor,  prince d'Orient,  transfuge rallié 
aux Romains, et ayant trouvé le prix de sa défec-
tion dans le proconsulatdelagrande Grèce"  secon-
dait toutes les vengeances exercées par Olympia 
contre les novateurs. Si un néophyte chrétien de 
haute naissance et d'un rang élevé tombait alors 
ùes mains d'un délateur aux mains d'un procon-
sul ou d'un préfet du prétoire, on employait tous 
les moyens  possibles pour le ramener à la reli-
gion charnelle du plaisir; car la chute éclatante 
d'un  chrétien illustre devait entraîner beaucoup 
d'apostasies subalternes et donner des loisirs aux 
bourreaux, qui se lassaient enfin de leur métier, 
après un demi-siècle de persécution. 
L'œuvr-e lyrique d'Hefmtlanmn a dOllC été com~ 
posée avec ces légendes; ces traditions!  ces  faits 
historiques, ces  documentsl  qui;  par leur datel 
s'associent à la plus  grande catastrophe de l'ère 
chrétienr", à  la destruction de  trois  villes  enM 
glouticti sous un déluge de feu,  dans le plus beM 
prrys dn.monde. PERSONNAGES 
HÉLIOS ••.•• 
NlCANOR •••.•.•.••.••• 
SATAN,  sous les  traits  de Nicanor. 
1I1AGNUS •.•• "  ..••.••• 
SATAN •••••••.••.•.••• 




OLYMPIA •••••••••••••. 1I1mes BORGIlI·lIIAilIU. 
LILlA. • • • • • . • •  • .  •  .  • • •  GUEnlAItD-LAUTERS. 
Cour  d'Olympia.  - Rois.  - l'rinces.  - Satrapes.  - Peuplé.  -
Chrétiens. - Esclaves. - Sénateurs. - Licteurs.  - Garrlcs,  :10., ote. 
PERSONNAGES  DU  BALLET 
DAPHNIS .••.••••••••••  IIr.  MÉRANTE. 
ERIGONE  . ' •..•.••••••• IIlmBa  EMMA  LIVllY. 




Les  Muses.  - Les  Grâcos.  - Bacchantes.  - Sylvains.  - PI'r'tl'CS 
do  Bacchus,  etc., etc. I-IERCULANUM' 
ACTE  PREMIER 
A droite du spectateur, le péristyle étrusque du  palais  d'Olympia,  li 
Ilerculanum. 
Les  velaria suspenùns aux  frises et aux cimes  des mâts  abritent  les 
jardins de la reine contre les ardeurs du soleil. 
A gauche, on  reconnaît, aux lignes  des sphinx, le quartier égyptien, 
voisin du port où  abordent les  vaisseaux d'Alexandrie chargés  de l'an-
none  du Delta. 
A  u fond,  les villas,  les  temples, les palais, les  maisons  consulaires 
s'étagent en  amphithéâtre. C'est  ller~ulanum avant 79 1. 
SCÈNE  PREMIÈRE. 
OLYMPIA,  NICANOR,  COUR  D'OLYMPIA,  ETC. 
LE  CHŒUl\. 
Gloire,  gloire à toi, grande reine, 
Reine des peuples et des rois 1 
L'Orient à sa souveraine 
Parle aujourd'hui pal' notre voix. 
Le lllonde est conquis à tes  charmes: 
Ta puissance, c'est ta beauté: 
i  Piranèse Il reconstruit cetto ville  avec son  puissant  èral'on.  cO,mme 
il a fait à Rome  pour la vole tumulaire, depuis la pyramide de  Sextius 
jusqu'à la rotonde de  Cecilia !\IeteUa.  Le génio  de  T)Iierry et Camùon 
a donné les  proportions réelles  ct  l'éclat de  la vic  11  l'esquisse  du  des-
sinateur italien.  ' iO  . HERCULANUM. 
Les amours sont tes seules armes; 
Ta déesse est lu Volupté. 
NICANOR. 
Olympia, ma sœur! Parthénope est en fête, 
Et l'It?-lie enlière applaudit ta beauté. 
Du m.yl'te et  du laurier ceins ton auguste tête, 
'foi, l'cine pal' la.- gro.ce  et pal' la majesté! 
Rome à  tes douces lois soumet uu yaste empire. 
POUl' asservir l'Euphrate elle a su te choisir. 
Des insensés disaienl que ce vieux monde expire l 
Toi,  tu le fais  renaître Il. la voix  du plaisir! 
LE  CHŒun. 
Gloire, gloire à toi,  grande reine! 
NICANOR. 
En  ruin de vils chréliens appeHepl sur tes fêles 
Le feu  qui dévora ~es antiques cités : 
La foudre, jusqu'ici, n'a frappé que leurs têtes; 
Ton bras anéantit leurs autels détestés. 
Sous un pouvoir plus grand leur puissance funcstfl 
Tombe. Nul cn tes mains ne yiendra Je saisir, 
Cc  sceptre glorieux, le seul sceph'e qui l'este, 
Reine de la beaulé, déesse du plaisir 1  .. 
LE  CIIŒIJH. 
Gloire, gloire ù toi, grande reine  1 
OLYMPIA. 
Oui, j'ai passé les mers pOUl' 1'enir, ù mon frère; 
nI'inreslil' d'un pouvoir que je dois  aux Bomains. 
Illustre proconsul, elle m'est deux fois  chère, 
Cette pourpre rO;iule,  en passant IJlU'  tes mains. 
C'()st  toi,  toi q:ue  :'Euplll'utc ainsi  cJuc  moi vit naître, ACTE l, SCÈNE II. 
Et que Rome adopta pour un de ses  enfants, 
C'est toi, cher Nicanor, toi qui fais reparaître 
Au  ciel oriental nos astres triomphants. 
H 
(Euh'le  de:;  sah'apc~,  des  princes  et  des  rois  tributaires  d'Olympia, 
qui  viennent  so  prosterner  devant  eUe.) 
NICANOR. 
Pour célébrer le jour où ma noble sœur fonde  . 
Cet  empire nouveau promis par le destin, 
Satrapes, princes, rois, représentants dn monde, 
La l'cine vous invite aux honneurs du festin. 
SèENE  II. 
LES  MlhlE.s,  HÉLIOS, LILlA,  PEUPLE, 
cnŒUR  DE  PEUPLE. 
Du sang! du sang! 
Faites justice! 
Leur crime est grand. 
Vite,  au supplice! 
Du sang! du sang! 
OLYMPIA. 
Qu'ont-ils fait 1 
LE  CHŒUR. 
Ce sont des sectaires, 
Des  contempteurs de votre loi, 
Célébrant d'odieux mystères. 
OLYMPIA. 
Laissez-les venir jusqu'à moi, HERCULANUM. 
NIC A l'il OR,  montrant  llélio,. 
Sou~ ses humbles habits ,j'ai su le reconp.aitl'e. 
Fils d'Ull prince vassal des Romains ct le tien, 
Ne pour portel' la po'urpre et pour parler en maître, 
Il préfère etre  esclaye  en sc faisant chrétien. 
DL YM 1'10\. 
Répondez-moi, parlez,  est-cc là votre crime? 
Avez-yous méprisé  mOa loi? 
Sc peut-il que l'orgueil à ce point vous anime? 
Je suÎs juste: répondez-moi. 
11 ÉLIOS. 
Dans une retraite profonde 
Je vis, par un serment lié, . 
Et ne demande rien au monde 
Que le bonheur d'être oublié .. 
Sans autre espoir qui me soutienne, 
De  l'aurore au déclin du jour 
J'adore une vierge chrétienne: 
Mon seul crime, c'est mon amour. 
LILLA. 
Dans une retraite profonde 
Pal' la foi  mon cœur est lié, 
Et j'adore, loin de  cc moude, 
Le n'ai Dieu,  partout oublié. 
Sans autœ espoir qui me souti.enne, 
Au fond de maIl humLle séjour, 
Je veux. iltl'C  à la foi  chrétienne 
Fidèlc jusqu'au dernier jour. 
NICANORl 
Votre  Dieu, votre foi,  sont des el'rcurs éteintes, 
Et malheur ù qui vèut ici les rallumer! 
'" ACTE  l, SCENE II. 
Toutes les voluptés, voilà les choses saintes! 
Confessez les seuls dieux qu'ici l'on doit nommer, 
Ou songez à mourir  ... 
OL YMPIA. 
Non ... assez  de  terreur  ... 
-Je suis lasse de sang. D'ailleurs que leur importe 
La mort? Ils ont la foi,  ce mensonge du cœur. 
13 
Le  chrétien croit toujours du ciel s'ouvrir la porte, 
Et que de ses  bourreaux la mort le rend vainqueur. 
Ils vi vron t.  • 
NICANOR. 
Ils vivront? .. 
OLYMPIA. 
Il fauLdompter leur 111110. 
(Montrant  Lili •• ) 
Frapper le corps n'est rien. Elle succombera. 
(negardant  Hélios.) 
Quant'à lui, je veux être,  en  dépit de sa flamme, 
Le  dieu qu'avant cc soir son cœur adorera  ... 
Va,  sors avec ma cour. 
NICANOR. 
Ma noble sœur l'ordonne, 
Prenons place au festin qu'elle nous ofl're ici. 
'OLYMPIA,  it lIélios  ot  Lili •• 
.  Vous, demeurez. 14  .JIERCULANU~I 
SCÈNE  IIi. 
OLYMPIA,  HÉLIOS, LILlA. 
OLYMPIA. 
Quels sont les noms que l'on vous donne? 
Il&L~OS  •. 




La reine vous pardonne. 
IIJI,IOS,  ;,  pari. 
Quelle est belle! 
OLYMPIA. 
Pour YOUS  mon cœur s'est aqouci: 
Ne craignez rien; je yeux oublier un outrage, 
Et je sais  ce qu'OI).  doit d'indulgence à yotre âge. 
LILlA. 
Son pardon m'épouvante, et je ne sais pourquoi .. \ 
OLYMPIA. 
Hélios, mon regard est  descendu sur toi. 
Je YCUX changer ton sort  ... Pour un instant denleure  ... 
(A Lilia.)  ." 
Et  toi,  sors librement du palais. 
nÉLIos,  A  Lilia,  à demi-vOIx. 
A la  nilit~ 
Va, je te  rejoindrai, AC'l'E l, SCENE  IV. 
. 'LILIA,  de  même. 
Viens  à la'première heme. 
HÉLIOS. 
Près des  tombeaux sacrés, sous le  phare qui luit 
Et ne luit que  pour nous,  enfants de la prière, 
Je te retrouverai.  . 
LILlA. 
Je t'attimds à genoux 
Au pied de la croix sainte, à genoux sur la pierre. 
HÉLIOS. 
Adieu pour un instant. 
LlLlA. 
Hî 
Mon Dieu, veillez SUl' nous 1 
SCÈNE  IV. 
OLYMPIA,  HÉLIOS. , 
OLYM.PiA. 
Noble Hélios,  en ton absence 
En vain j'ai cherché dans ma cour 
Un roi digne de ma puissance, 
Un l'ai digne de mon amour. 
J'ai trouvé des  tend~'esses feintes; 
La vérité n'a plus  d'autels: 
Les nobles flammes sont éteintes 
Dans le cœur de tous les mortels. 
ENSE~IBL1L 
Toi,  resté pur chez .les il1fc1mes, 
De nos dieux reconnais les lois! 16  HERCULANUM. 
Ce palais n'aura que deux l1mes; 
Le n'lande n'aura. que dimx voix. 
HÉLIOS. 
Quelle hrûlante flamme, 
Aux aècenfs de sa voix, 
S'allume dans mon âme 
POUl' la première fois! 




Je 1110  rctire ... 
OLYMPIA. 
J(l.comprends : trop d'éclat doit  éblouir tes yeux. 
Ose me regarder  ... Espère 1 
llÉLIOS. 
Que lui dire 1  ... 
Je cherche le secours qui ne vient que  des cieux 
OLYMPI A. 
Tout est soumis à ma puissance; 
L'univers est à mes genoux. 
Toi  qui dois tout ft  ma clémence, 
Crains  de la changer en courrOllx! 
Un pouvoir rempli de  mystère 
Rend partout mes charmes vainqueurs : 
Je suis l'idole de la terre 
Et la reine de  tous les cœurs. 
C'est ce  pomoi!' qüi mo fit belle 
Pour tout séduire ct tout charmer. ,  ACTE 1, SCÈNE  V; 
Un seul me serail-il rehelle, 
Et le seul que je peux aimer! ' ' 
De ton Dieu brave l'anathème, 
Hélios,  déserte ses lois 1 
Tu peux monter' au rang suprême 
Et t'asseoir au trône des l'ois. 
llllL lOS. 
Déesse des  plaisirs,  terrible enchanteresse, 
D'où te vient ton funeste· et magique  pouvoir~ 
D'où te vient ce regard qui tortme et caresse? ... 
J'étais fort avant de te voir 1 
OLYMPIA. 
Viens  t'asseoir au festin 1 ta place est préparée. 
Ne  perdons rien des jours que nous donne le temps 
Viens 1  Dans cette demeure au bonheur consacrée 
Suis la voix qui t'appelle 1  •••  Hélios, j 0 t'aLtends t ... 
II ÉLI  0 S,  sléloignan t  11l'U:;lJuc~nCnL d'Ol-ympilL. 
o ciell ... qu'allais-je faire 1  ... Ah 1 ma force assoupie 
Se l'éveille ... J  amuis dans ce profane liou, 
Je ne suivrai les pas de cette reine impie! 
'Jamais je n'aimerai les ennemis de Dieu! 
(pendant ces  derniers  mols,  01rml1ia  donne  un  ordre  à ,l'esclave.  LOCIlS(El.) 
SCÈNE  y. 
LES  M~MES, LA coun. 
LE  CHŒun. 
Honneur ù notre reine, 
A notre souveraine! 1.8.  HERCULANUM. 
OLYMPIA. 
Les convives joyèuxboivent à 'coupe pleine; 
Les liqueurs d'Orient s'épuisent au festin 
En mon honneut~  .. Approche! il  faut boire à la reine. 
Boire à son glorieux destin. 
(Locusta  remplit une  coupo.) 
Bois ce Yin,  que l'amour donne 
En automne. 
Chaque goutte, au teint vermeil, 
Est un feu qui nous emllrase, 
Une extase, 
Un sourire du soleil. 
Bois  ce vin 1 La vigne féconde 
Le mürit au berceau du jour, 
Pour Vénus, la fille de :.l'onde, 
La blonde mère de l'Amour. 
Oui, ce vin, conseiller céleste, 
Nous dit à tous de la saisir, 
La seule vûrité qui reste, 
La douce ivresse du  plai~ir! 
En buvant ce vin, on oublie 
Les tristes instants du passé. 
De  tOl1te chaine qui ndus lie 
Le souvenir est  effacé. 
La mémoire nous est ravie; 
Nous renaissons, la coupe en main; 
A chaque jour de  notre vie 
Succède un plus beau lendemain. 
(Olympia  pl'ésente  lu  coupe  il. IlcUos,  qui  hésite.) 
Hélios 1 obéis, lorsque la reine ordonne. 
1 
IIÉuos. 
Tu le veux? ... eh 1 bien, donne! ACTE l, SCÈ:NE  V. 
Je bois à la vedu céleste 
Qui d'en haut vient à mon secoUl'ô! 
Om,  fort de la foi  qui me rcste, 
Je bois à de chastes amours 1 
19 
(Hélios  boit.  Dès  q1l'il  a vidé  la  coupe,  il est  ~ai5i d'un 
ravissement extatique.) 
Dieu! quel mondc nouveau! quel domaine splendide! 
Quel soleil éblouit mes 1eux! 
Quelle esl la douce voix  ou la main qui me guide 
Vcrs l'azul' sublime des  cieux? 
Sur des genoux divins ma tille est reposée; 
Pour moi les  deux sc sont ouverts !  ... 
Plus de vaines lerreurs! LOo  céleste rosée 
Éteint la flamme  des ('nfers 1 
LE  CJlQUjR., 
Ce breuvage, e,nchanteur 
Lui donne le,  bonheur. 
HÉLIOS. 
A loi, reine ou déesse 1 
Je cède à mon ivresse. 
Adieu, folle sagesse 1 
Adieu,  mensonges vajns! 
Ma raison m'est ravie, 
1):t tout Qe  que j'envie, 
C'est de passer ma vi,e 
A tes genoux divins. 
A tes lois je me livre : 
Duns cet uir qui m'enivre 
Avec toi je veux vivre 
D'ambroisie et  de  miel. 
Sous la muin qui me lie, 
Ajamaisje t'oublie,  ' 2Q  . HERCULANUM. 
Vertu,  sombre folie 1 
Cette te1'1'e  est le ciel! 
Je veux aim01' toujours dans l'air que tu respires; 
Déesse de la volupté 1  " 
Mes  astres sont tes yeux, mes rayons tes sourires, 
Mon soleil sera ta beauté. 
Dans ces jardins de fleurs l'extase est embaumée, 
L'ombre est. tiède,.le gazon. goux ... 
gn te voyant ainsi par~n  mortel aimée, 
Les an'ges du. ciel sont jaloux! 
(!110mb. aUI  genoux  d'Ollmpi •• ) 
OLYMPIA, pendanll. repris. ,lu  dernier  couplel. 
Parle encor, Hélios 1  mon oreille est charmée. 
Resle toujours à mes genoux 1 
Oui, parle, parle encor! Sur une lèvre aimée 
Le nom  de l'amour est si doux 1 
LE  CHŒun. 
Ce breuvage enchanteur 
Lui donne le honheur. 
(Olympia  entraîne  Hélios  vers  la  salle  du  fC5till.  Elltl'lie  de  1tiagnus. 
Olympia  revient  seule  s;lr  Je  devllnt  de  la  scène.) 
SC~NE VI. 
OLYMPIA,  NICANOR,  MAGNUS,  LA  COun. 
OLYMPIA. 
Quû  veut cet étranger? 
MAGNUS. 
Il vient trouhler ta: fête: 
Et nul ne peut être assez fort 
Pour lui fairo courber la tête 
Sous la menace (le la mort. ACTE l,  SCBNE VI.  21 
Sa voix,  écho de  Dieu" fera tairé la vôtre  ... 
Dieu ycut qu'on vous explique, il vos derniersll1oments, 
Le  diviJ.?  livre écrit il Pathmos par l'ApOtre, 
Livre des  épouvantements! 




LE  CJlŒUR. 
Ecoulons 
Et tromblons. 




« Un  angelm'apparut  et me  dit : « Je te  montrerai 
la condamnation  de  la  courtisane de  Babylone,  avec 
. qui les l'ois  de  la terre se sont  abreuvés du vin de la 
débauche. 
« Et  cette femme  élait vètue.  de pourpre ct d'écar-
late, parée  d'or  et de  pierres précieuses, et je la vis 
enivrée du  sang des saints et des martyrs. 
((  Et je vis un ange qui  descendait  du  ciel,  lenant 
dans sa main la clef de l'abîme; et, l'ayant ouyert, il 
délia le démon que le fils  de  Dieu avait  enchaîné 1.  Il 
OLYMPIA,  NICANOR,  LE  CHŒUR. 
Écoutons, etc. 
MAGNUS. 
Cette femme  acharnée cl.  la perte du monde, 
Ol~mpia, c'est toi! toi  du sang des chrétiens 
l  A  poculnsc. HERCULANUM. 
Toute souillée, et qui dans un sentier immonde 
Tenles d'entraîner ceux  que Dieu prit pour soutiens. 
Reine, et toi,  proconsul, complice de ses  crimes, 
Il est temps 1 il  est temps 1 Songez au repentir 1 
Ou,  pour vilua châtier, du. fond  des noirs abîmes 
L'esprit du mal aujourd'hui va sortir 1 
OLYMPIA. 
Ouvre l'abîme! . 
Je "eux le "air, 
Le dieu du crime, 
L'archange noir 1 
(On  entend  un  bruit souterra.in  r4\rcil  h celui  du  tonnerre.  Des  vapeur! 
l"ouge~tres s'élèvent à rborizoll.) 
LE  CUŒUl'" 
Écoutons, 
Et tremblons 1 
MAGNUS. 
Entends-tu 1  ... sous  tes pieds déjà gronde la terre; 
La mer mugit au loi n; on "oit tremhler les monts. 
Le Vésuve se change cn un ardent cratère, 
Prêt à tout engloutir sous le feu des  démons! 
OLYMPIA  ET  NICANOR. 
Rions  dG  ce prophète 
Qui vient charmer la fête, 
Et ne le trouhlons pas! 
Dans  nos jours de folie 
Ce  bouJl'on  cl 'Italie 
Manquait ft  nos l'OpUS. 
Ouhlions 
,Et rio)1.s ! AC'l'E l, SCÈNE VI. 
LE  CHŒUR. 
Écoulons le prophète 
Qui vient troubler la fête, 
Et ne l'i1'l'itons pas, 
Pour que le ciel oublie 
Un jour notre folie 
Et ne punisse pas. 
Écoutons 
Et tremblons 1 
MAGNUS. 
Riez de  ce prophète 
Qui  charme votre fête, 
Et ne l'écoutez pas 1 
Et que, dans sa folie, 
Chacun de vous oublie 
La mort qui suit ses pas 1 
Oubliez 
Et riez 1 
ENSEMIlLE. 
OLYMPIA,  NICANOR, 














Et tremblez 1 
SUI' vos tètes 
L'eclair luit 
Dans la nuit 
De  vos  fêtes. 
L'air glacé 
A passé 
Sur vos tètes. 
Écoutez 
Et tremblez! 
(Magnus  monll"tl  10  ciel,  d'un  geste  mennçaat.  Ln.  h'i1c  hm:bt\ ) ACTE  DEUXIÈ~IE 
Un  site  désart et sauvage uans  le  vallon  d'OttfLyano j  à  droite, un 
tltmulus couvert  de  tronçons  da  oolonnes,  de  ruines, de  piel'res in-
formes,  et surmonté  <\'\Ine petite croix. C'est là que las premiers  chré-
tiens  se  rassemblent pour honorer les tombes des  martyrs, faire leurs 
prières en commun et adorer le signe dc la Rédemption, 
L'horizon est  borné par des roohes volcaniques  à  pie, On  aperçoit à' 
gauche, dans une éclaircie de terrain, le ciel  du  couchant,  qui  garde 
encore les teintes du crépuscule du soir 1, 
SCÈNE  PREMIÈRE, 
CUŒDR  DE  CnRJ!:TIENS, puis  LILlA. 
LE  CHŒUR. 
Seuls, dans la nuit, 





Nous  chrétiens, 
Sans soutiens : 
Oui, marchons 
.Et cherchons, 
Fils de  Dieu, 
Le saint lieu; 
!  La configuration géologique  <le  ccs  rochers, qui  somble appartenir 
au caprice du peintre, a son modèle exact il Sorrente, dans le voisinage 
de Naples.  • 
Ce  vaste pal'sage est l'rouvro  de  M,  Dcspléchin,  un  de  nos  grands 
poëles dl!  décor. ACTE II, SCÈNÈ II. 
Oui, souffrons, 
Les affl'onts : 
Que nos J'eux 
Soient aux cieux! 
Le divin port 
Est dans la mort. .• 
o  sainte croix, 
Tant de fois 
Notre  espoir, 
Luis ce soir! 
Au rendez-vous 
Guide-nous 
Rayon de foi, 
Oui, lève-toit  ... 
Dans cette nuit 
Rien n~ luit  ... 
Grand Dieu! prenez pitié de nous! 
Nous vous implorons à genoux! 
25 
(Le  cllœur  s"agenouille.  Un  rayon  de  umil!re  descend  d'cn  ha.ut  Rur 
la  croix.) 
Roi du  ciel, maître de la terre, 
Tout chrétien t'adore à genoux. 
Tu nous donnas l'eau salutaire: 
Dans la foi,  Seigneur, soutiens-nous! 
SCENE  II. 
LES  YJh1E!S,  NICANOR,  GAUDES. 
NICANOR. 
Gardes t dispersez-ln, cette troupe rebelle 1: .. 
- Respectez Lilia ... qu:on me laisse avec elle.  r  --_ . 
. '/ iIERCtJLA~UM. 
SCÈNE  III. 
LILlA, NICANOR. 
NICANOR 
C'est toi que je cherchais. 
LILlA,  a-vec  un  snntiment  dfeffroi. 
~Ioi?;  .. Que me voulez-vous? 
NICANOR. 
Que fais--ttl parmi ceux que poursuit mon courroux? 
LIT-rA. 
Je venais, sur ces froides pierres; 
Prier pour la reine et pour YOUS, 
Et pour celui qui,  chez nos frères, 
Bientôt doit être mon époux. 
Faible et dans l'omhre retirée, 
Que  pouYez-Yous craindre de moi 1 
Ah! laissez-moi vivre ignoréej 
Ayec mon amour et ma foi. 
NICANOR. 
Ne crains l'ion! Je t'aÎl;pe,  et j'admira 
Ta beauté, tu grilceet ta foi. 
Chaque myon de ton sourire 
Est un regard du ciel pour moi. 
A tes pieds mon orgueil s'incline; 
Ta parole trouble mes sens : 
Car des  anges la voix  divine 
N'est que l'écho de tes accents! ACTE  fi, SCÈNE  Ill. 
LILlA. 
Ah 1 grand Dieu 1  ... je frissonne 1 
Dieu  des chastes amours, 
Protégez-moi 1  ...  personne 
Ne vient à mon secours 1 
NICANOR. 
Mon  palais attend ta présence; 
Suis-moi, viens y passer tes jours. 
Le bonheur est dans la puissance, 
Le bonheur habite les cours. 
t'Orient, trésor de largesses, 
Au signe de ma volonté, 
Fera de toutes ses richesses 
La parure de ta beauté 1 
LILlA. 
Non,  je ne puis souffrir ces paroles infilmes! 
Hélios a mon cœur, et le ciel a ma foi ... 
Vous qui fo'i,tifiez la faiblesse des femmes, 
Mon Dieu, veneil ici! mon Dieu, secourez-moi! 
Du ll'altre qui me tente 
Je tromperai t'attente 
Et veux resler constante 
A mes amours pieux. 
Pour'ton amour impie 
Ne crois pas qUe j'oublie 
Le serment qui me lie J 
U est écrit aux cieux 1 
NICANOR. 
De  Dieu ne crains pas l'anathème! 
L'amour m'a donné le baptême; 
Je suis chrétien, puisque je t'aime; 
Je m'incline devant la foi. 
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Cède il mon amour qui t'appelle, 
Lilia, ne sois point rebelle! 
T,a nlain de Dieu, qui te fit helle, 
A créé ta  beauté pour moi. 
LILlA. 
Que  dis-tu? toi c11l'étien!  chrétien! Eh bien, l'cgurae 
Regarde autour de toi,' Nicanor 1  ... Dis, vois-lu 
Ge  qu'à ses vrais enfants le Dieu des chrétiens garde 
Pour relever ici leur courage abattu? 
NICA!>10R. 
Tes J'eux sont ahusés; non, rien ne se  dévoile. 
Dans la nuit je ne vois  qu'une plUe clarté. 
C'est le douteux raJ'on de la première étoile, 
Qui,  pOUl' mon regard seul, éclaire ta beauté. 
LILlA. 
Ah 1 tu te dis  chrétien 1 Et là,  sur cette pierre, 
Tu ne vois pas briller le signe des  élus!  , 
Les ombres de l'enfer ont voilé ta paupière, 
Fourhe ! Dieu me protége,  et je ne te crains plus 1 
NICANOR. 
Oui, j'ai menti pour te plaire; 
l\Ion  amour seul était vrai. 
En vain tu veux t'y soustraire;. 
En lout lieu je te suivrai. 
Mon amour étreint les âmes; 
Tu ne saurais fuir ton sarl; 
Cal' mes lèvres ont des flammes 
Qui brûlent jusqu'à la mort! 
LILIA. 
Dieu,  qui vois mon épouvante, 
Je t'iuvoque avec ierveur. 
-, ACTE II, SCÈNE III.  29 
POUl'  ton  indigne servante 
Fais un miracle, Sauveur! 
Par l'orage poui'suivie, 
Ouvre-moi l'abri du port 1 
Laisse l'honneUr à ma vie, 
Ou sauve moi par la mort  1 
NIC AN 0 R,  ,al,issant  Lili •• 
Va 1 tu seras à moi l  ' 
LI LIA, s. débaUant. 
Nonl 
NICA'NOR. 
,  Amol! 
LILlA. 
l'4011.,  t8  dis-je 1 
.Te ne serai qu'à Diou l ' 
NICANOR. 
Ton Dieu ne t'entend pasl 
{Le  tonnl!rre  gronde.  ~Il  terre  tremble.' 
LILL\. 
A ton blasphème Dieu répond par un prodige 1 
VOiR! 
NICANOR. 
o terrou1'! Le sol a tremblé sous mos pas! 
(Surmonlant  son  lron"l~,  el  Mec  une  f'urc.ur  croissanltl ) 
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LILLA. 
Non, te dis-je t 
Je ne serai qu'à. Dieu 1 
NICANOR. 
Ton Dieu' n'existe pas t 
(A  peine  ces  dernier~ mots  !iont~iIs prononcés,  qu'un  D,ouveau  coup  de 
tonnerre  cclatc4  Nic.anor  tombe  foudroyé.  Litin J  Un  instant  après, 
stcvllDOUlt.  --- la sccnIJ  est  plongee  dans  une  obscurit~ proroQdc, 
- Satan  parait.) 
SCÈNE  IV. 
LILlA,  d'.bord  t!V[lJlouic,  SATAN. 
SATAN. 
Me voilà libre enfin 1 Et du fond de l'ablme 
Moi,  prisonnier de Dieu, je pcux enfin sorlir 1  ... 
Un sièc!e est expiré  ... C'était peu pOUl' le crime. 
L'homme n;a pas trouvé l'instant du repentir !  ... 
A l'œuvre maintenant!...  cc jour soit à moi! 
Et que l'homme, écrasé sous le poids de ma haine, . 
Comprenne à'ses doulenrs que j'ai rompu ma chainel 
LILLA. 
Où suis-je 1  ... MIas 1  ... mon Dieu 1  ... 
SATAN. 
Lilia! souviens-toi 1. .. 
D'un criminel anlour ton Dieu t'a préservéf!; 
Mais dc la jalousie il  ne t'a pas sauvée ... AC'fE II, SCÈNE IV.  31 
LILlA.  °  cie!! ... oui... Nicanor ... horrible souvenir [  .. . 
Je vois toujours sa main prête à me ressaisir  .. . 
Sur la divine croix son bras maudit se lève! 
o  rêve ... rllve affreux! 
SATAN. 
,  Ce n'était pas un rêve 1. .. 
LILlA. 
Mais non  ... ce n'était pas un rêve! ... Juste Dieu !  ... 
Hélios ne vient pas  ... Que fait-il 7  ... je frissonne ... 
Peut-il me laisser seule, à cette heure, en ce  l~eu  ?  ... 
Hélios!". Hélios 1  ... 
SATAN. 
flélios t'abandonne !  ... 
J. ILIA.. 
Dieu 1. .. quelle voix sinistre emplit mon cœur d'effroi 1 
Hélios ... m'abandonne  ...  Oh! non  ... non  ... loin de moi !  ... 
C'est la voix de l'enrei' !  ... Et pourtant, malheureuse, 
Comment me laisse-t-il dans cette nuit affeuse 1  ... 
,Qui peut le retenir?  ..... Effroyable soupçon 1  ... 
Ce palais  ... celte reine  ... Ah 1  je perds la raison !  ... 
Ah! si mes yeux pouvaient, perçant l'ombre et l'espace, 
Dans ce palais maudit savoir ce qui se passe! 
SA  TAN. 
Tes vœux sont exaucés  ... Regarde, Lilia! 
(Les  rochers  dll  rond  s'entr'ouvrant, et l'on  aperçoit,  dans  una  snlle  éblouis-
sante  de  rich6sse  el  de  lumière,  Uélios  Ilnx  llip.ds  de  la  reine.) 
LILlA. 
Ciel 1." que vois-jet  .. Hélios 1  ... aux pieds d'OI-ympiaI 
(On  entend  ln.  voix  d'Bélios  chantant  Pair  du  premier  acte:  IC  Je  veu~ 
aimer  toujours  clans  l'air  !lue  tu  respires,  )l  etc.) HERCUL.ttNUM. 
Quels profanes accords ont souillé mes oremes? .. 
SATAN. 
Voilà ton Hélios! 
LILLA. 
Mes Jeux sont-ils ouverts? 
Est-ce  un rllve des nuits? 
SATAN. 
Non, Lilia! tu veilles. 
LILLA. 
C'est.une vision qui me vient des enfers !  ... 
Hélios !  ... malheureux 1  ... Courons 1. ... Ah !je sucèombe. 
(LI1  vision  s'évanouil.) 
SATAN. 
Va! je mettrai l'enfer entre son  cœur et toi 1... 
(il  rilmasse  Je  manteau  de  Nioanor.) 
Je prends cette dépouille échappée à la tombe; 
'Et maintenant le proconsul è'est moi! 
FIN  DU  DEUXIÈIUE  ACTe. ACTE  TROISIÈME 
Les jardins de la reine, avec leurs perspectives. Au fenil, .. 'droite, sur 
une  hauteur, 10  temple  d'Horeule-l'arthénopéen.  A gaucll<i,  dans  un 
lointain nébuleux"  Naples en  amphithél1tre  devant le golfe de  Baïa.  Au 
centre, sur la limite' des jardins, ln colonne  triomphale élevée  au  divin 
Titus après  la prise de  Jérusalem. 
SCÈNE  PREMIÈRE. 
OL Yl\IPIA,  HÉLIOS,  LA  Coun. 
CHŒun. 
o  j our d'ivresse! 
Jour d'allégresse 1 
Fuyez, tristesse, 
}<'ol1e  sagesse 1 
Chantons tour à tour 
Bacchus et l'amour. 
Adieu, sagesse l 
Chantons sans cesse, 
Sans cesse! 
HÉLIOS. 
Ce palais,,, ce festin ... ce8 fleurs ... ces chants joyeux  ... 
Cette beauté céleste!  ..... Ah 1 trop cruelle image 1  ... 
Est-ce donc vrai?.. ,Faut-il croire mes yeux 1  ... 
OU,bien est"-cel'effet d'un funeste mirage?  . 
OLY MPIA. 
Non, non 1  ... regarde-moi!. .. ce n'est  pas un mensonge  ... 
Va!  tu peu.'<:  croire à (on  bonheur. 
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Ici tout est réel; le reste n'est qu'un songe 
Que tu dois à jamais effacer de ton cœur. 
C'est mon amour, c'est ma tendresse 
Qui te donne un bonheur certain. 
Plus de regrets 1 songe à l'ivresse 
Des jours promis à ton destin! 
Ma main t'entraîne 
Vers les' grandeurs. 
A toi la reine 
Et ses splendeursl 
A toi mon ûme ! 
Mon  cœur à toi 1 
Je suis la femme 
Qui te fait roi. 
HÉLIO S. 
Roi. .. je serais rail  ... 
(Il ressaisit  peu  à  pen  ses  souvenirs,.  et  SC  rilppelle  le  rendez .. yo .. ! 
qu'il  il donné  à Litia.) 
Ab 1  ... juste cioll ... honte, honte sur mail 
o  mortelle doulcur 1  ... remords qui me déchirc 1  ... 
J'ayais tout oublié dans ce fataldélirc  ... 
Je me souviens cnfin 1  ... Arrière, tentateur 1 
Loin  de  mon cœur 
Ivresse criminelle! . 
Lilia,Lilia m'appelle 1 
OLYMPIA. 
LiIia 1  ... Lilia 1  ... C'est toi qui tiens son sort. 
Choisis 1 Pour toi le trOnc,  ou  pour eUe la morll ACTE III,'SCÈNE I. 
DIVERTISSEMENT 
(Pondant, le  di ,'erlissement.) 
OLYMPIA. 
Viens, ô blonde déesse, 
Sourire à notre ivresse! 
En vain sans cesse 
Le temps nous presse 
Nous rions de ses rigueurs. 
Point de regret frivole, 
Quand l'heure s'envole 1 
Vénus même nous console, 
Et du temps nous rend vainqueurs. 
LE  CHŒUR. 
Aimons 1  Vénus ravit les cœurs. 
Aimons! point de  vaines rigueurs t 
.  .. 
OLYMPIA. 
Aimons, libres d'envie! 
Aimons,  car c'est la vie! 
Triste folie 
Quand on l'oublie r 
. L'amour seul remplit nos jours. 
Du soir jusqll'à l'aurore 
La terre l'implore. 
Aimons tous!  aimons encore! 
Vivre, c'est aimer toujours! 
LE  CUŒUR. 
Aimons! l'amour charme nos jours; 
Aimons! sachons aimer toujours! 
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CIiŒUR  DE  BACCUANTS. 
Glqire à Bacchus 
Lyœus! 
Gloire  au conquérant de la terre! 
Gloire au dieu jeune l.au dieu vainqueur! 
Il est le roi de la terre; . 
L'Olxmpe  est son tributaire. 
Répétons en chœur, 
Gloire à Bacchus! 
C'est lui qui nous donne 
Le vin à l'automne. 
Gloire à Bacchus 
L-yœus! 
CHŒUR  DE  BACCHANTES. 
la Bacchus 1 
Viens  dans ce lieu,. 
. 0 Nysœus, 
o jeune dieu! 
Dieu de Naxos, 
Viens sans retard 
De ton nectar 
Verser les flots! 
la Bacchus 1 
Règne en ce lieu, 
Dioriysùs 1, 
o  jeune dieu! 
Douce liqueur; 
Coule.àplein ~ord 
Ou  Di01!IfSiul. ACTE III, SCÈNE Il. 
Gloire au dieu fort, 
Au dieu vainqp.eur! 
la Bacchus! 
Oui,  de ce lieu, 
o Lenœus, 
Sois le seul dieu 1 . 
CIIŒUR  DE  nACCIIANTl:l. 
Gloire à Bacchus, 
LJoous! 
.  Gloil'C au conquérant de  la terre 1 
Gloire au dieu jeune  1 au dieu vainqueurl 
Il est le roi de la teri'c j 
L'Olympe est son tribu  taire. 
Répétons en'chèmir, 
Gloire il. Bacchus! 
C'est lui  qui nous donne 
Le vin àl'autol11ne. 
Gloire à Bacchus 
Lyoousl 
SCÈNE  II. 
OLYMPIA,  HÉLIOS.,  LILlA, r.A  COUD  .• 
LILlA. 
Hélios 1  ... il est là  ..... Tout était vrai! 
nÉLI os  .. 
.  OLYMPIA. 
Grand Dieu 1 
Que vieut chercher cette feinme en ce lieu  1 
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LILlA. 
>  Elle vient l'appelel'à celui qui l'oublie 
Le serment solennel qui devant Dieu nous lie 1  ... 
Hélios 1  ... m'entends-tu  1  ... Réponds !  ... Réponds 1  ... 
lIÉLIOS. 
Tais-toi 1. .. 
La mort estlà  1  ... 
LlJ.lA. 
La mort? je la veux, je l'appelle 1 
RÉI.!OS. 
Fuis !  ... fuis 1  ... te dis-je !  ... 
l.n,lA. 
Ainsi, tout est fini pour moi! 
ot.'Yl.I PIA. 
Que dit cette rebelle? 
LILlA. 
Je dis, Olympia, que pour la foi  chrétienne 
Il est doux d'expirer sous la dent des lions ... 
Devant ta cour sans foi je confesse la mienne, 
Et j'off1'8 ici ma vie au Dieu  que nous prions 1 
Lilia 1  ... 
nÉ~los. 
LE  CHŒUIl. 
Plus de  gr{lce 1 
OLYMPIA. 
Attendez! Je veux voir jusqu'où va son  audace. AC'l'E  III, SCÈNE II. 
LILIA. 
Je crois au Dieu  que tout le ciel révère, 
Au Dieu  qui tient l'infini dans sa main! 
Je crois au sang versé sur le Calvaire, 
Où l'Homme-Dieu sauva le genre humain 1 
A l'Esprit-Saint, l'inspirateur de l'âme, 
Flambeau divin du passé ténébreux, 
Qui fit  planer douze langues deflam1l18 
Sur le cénacle où priaient douze Hébreux! 
LE  CHŒUR. 
Nul pardon pour elle! 
Qu'elle aille à son sorti 
La femme rebelle 
l'rIérite la mort! 
LILlA. 
C'est le seul dieu  qui règne sur le monde! 
Par lui l'impie un jour sera puni. 
A son appel que tout chrétien réponde, 
Et qu'à jamais son saint nom soit béni! 
C'est lui qui garde à toute âme fidèle 
l'l'ès de son trône un trône glorieux. 
Après la mort la vie est immortelle, 
Et notre tombe est la porte des cieux'! 
LE  CHŒUR. 
Nul pardon pour elle! 
Qu'elle aille à son sort 1 
La femme rebelle 





• 4.0  , HERCULANUlIf. 
HÉLIOS. 
Arrêtez 1 
SCÈNE  UI. 
LES  M1l:MES,  SATAN  'ou, los  trails  de  Nicanor. 
SATAN. 
Méprisez ~a fureur 1 
LILlA. 
Lui !  ... lui, vivantl ... mais non  ... non  ... vision fatale 1 
C'est l'enfer  ... c'est Salan! 
SATAN. 
Eh  quoi 1  ma noble sœu!', 
La fière Olympia, la beauté sans  égale, 
L'idole de la terre, a peur d'une rivale 1  ... 
Tu veux avoir sa vie ?  ... Eh! pOUl'  elle, « qu'importe 
« La mort?  ... Elle a la foi,  ce mensonge du cœur  ... 
« Le  chrétien croit toujours  du  ciel s'ouvrir la porte, 
« Et que de ses bourreaux la mort le rend vainqueur 1  JI 
Non,  non 1  ... Il est pour elle un plus slÎr chûtiment. 
•  Non ... Il faut  qu'elle vive 1 Il Y  va de ta gloire! 
Qu'clIe vive 1  ... pour voir, jusqu'au dernier momcnt, 
Pour voir son Hélios sur ton chal' de victoire, 
POUl' maudire son Dieu, pour pleurel' son  amant 
OLY~[PIA. 
Suis-la, suis-la donc, si tu l'aimes 1 
Cours au désert, pauvre et joyem-, 
Goûter les délices supr~mcs ACTE III, SCENE III. 
])r.s  amants chrétiens, ses axeux! 
Va, va donc pétrir sur la pierre 
Le pain dur élcs  fig-es premiers, 
Et "ivre d'air et de prière 
Sous le dOme vert des palmiers 1 
NICANon. 
Suis-la, SUIs-la  donc! abandonne 
Des plaisirs ù peine goûtés! 
Fuis le bonheur que l'orgueil donne, 
L'orgueil, ce roi dcs voluptés 1 
Fuis cette Olympia qui t'aime, 
Ce trOne,  Il. l'éclat sans pareil 1 
Brise à t6n front ce diadème 
Plus radieux que-le soleil 1 
OLYMPIA. 
Parle, réponds, décide 1 
LILlA. 
o lerribles instants 1 
SATAN; 
Parle 1  L'heure est rapide. 
OLYMPIA. 
Dis un nOnl,,, Je l'attends! 
SATAN. 
Vois ici la puissance 1 
LILlA. 
Chrétien, songe à ta foi 1 
OLYMPIA. 
Jloll1ps enfin le silence! ·····4,2  HERCULANUIVI. 
HÉLIOS. 
o ciel! inspire-mail 
SATAN. 
Choisis ta destinée  ••• 
LILIA. 
Écrite dans les cieux  ... 
OLYliPIA. 
Horrible, ou fortunée 1  ... 
LILlA. 
Aveugle,ouvre les yeux 
SATAN.  , . 
Cesse d'être rebelle ... 
OLYMPIA. 
Rebelle à. mon amour 1 
LILlA. 
Mon  dernier cri t'appelle. 
HÉLIOS. 
Oh 1 fuyons cette cour 1 
OLYMPIA. 
Toujours ton cœur hésite? .. 
LIL lA. 
Ta sœur s'enchaine à toi !  .. , 
SATAN. 
La reine encor t'invite  ... 
HÉLIOS. 
Par pitié 1 Laissez-moi! ACTE nI, SCENE III.  43 
Ah ! le délire est là, dans. mon front,  dans  mon âme. 
OueIle infernale main "y  versa ce  poison? 
Quel souffle de démon me brûle de sa flamme?,. 
II éteint ma pensée et brise ma raison, 
LILIA, 
Hélios 1 je t'appelle 
Une dernière fois! 
Quand tu m'étais fidèle, 
Tu connaissais ma voix  .. , 
Sans toi, tous les empires 
Ne  seraient rien pour moi. 
Cc  cœur que tu déchires 
N'est  ren~p1i que de toi 1 
HÉLIOS. 
Wia \  ... Lilia \. .. 
OLYlIlPI'A,  '  Salan. 
Perdu pour nous \ 
SATAN, 
Espère 1 
1l va l'ahandonner, sa Lilia si chère  .. , 
(.\  lIclios.) 
Va  donc! va! déshonore 
Sa pureté!  . 
Impnr, va vivre encore 
A son  côté! 
n'llne autre loi 
Méprise la puissance, 
Et  de son i.nnocence 
Enivre-toi! 
Va,  deux fois infidèle 
Dans un seul jour, HERCULANUM. 
(~ionll'anl Olympia) 
Époux indigne d'elle 
De son  amour, 
Parjure amant, 
Porte à l'autre maîtresse 
Un front souillé d'ivresse, 
Un cœur qui ment 1 
UÉLIOS. 
Vérité  de l'enfer! oui, j'ai souillé mon {[me 1 
Rien ne pourra m'absoudre aux yeux de Lilia ... 
Suuvons du moins ses jours, si je dois vine iuftlme 1  ... 
Reine 1  je suis à toi 1  ... Je  'aime, O1l'mpia! 
(Liliil  pousse  un  Ctt déchiranl.  Elle  l'c-ste  quelques  instants  antiall[Îc 
par  la  doulour.) 
OLYMPU. 
Enfin tu  crois à ma tendresse 1 
Enfin l'amour parle à ton cœur 1 
Et  dans mes yeux, brillants d'incsse, 
Ton regar,cl cherche le bonheur ! 
Viens 1  donnc-moi toute ton !lmc 1 
Viens! tu seras l'égal des dieux! 
Oui! mon. amour, divine flamme, 
Mon  amour va t'ouvrir les cieuxl 
HÉLIOS,. à  pari. 
Coupable amour, lûche tendresse, 
Je vous ai donc livré mon cœur 1 
Et le réveil, après l'ivresse, 
Vient de ma nuit doubler l'horreur! 
En te sauvant je perds mon ûme". 
Lilia! reçois mes adieux! 
Un autre amour, impure flamme, 
1I1'a pour jamais fermé les cieux 1 AC'rE IIr:,  SCÈNE III. 
LILlA. 
o désespoir 1 0 jour affreux! 
L'indigne flamme 
Qui souille son âme 
A jamais lui ferme les cieux 1 
SATAN. 
11  est vaincu 1 J'ai dans son ûme 
Ressuscitélous les faux dieux. 
Des voluptés la somhre flamme 
Va seule enfip luire à  scs ycux. 
A la 'vertu son ûme est morte; 
te plaisir seul vit dans son cœur. 
Gloire aux faux dieux! L'enfer l'emporte! 
Et Salan, Satan est vainqueur! 
LE  CHŒUR. 
Gloire à Vénus, l'encltantcl'Csse 1 
Gloire à la l'cine, ù la décsse 
Dont le pouvoir trouble son cœur! 
Gloire à Vénus, l'enchanteresse 1 
Gloire à toi, l'cine, à toi,  déesse! 
Gloire à l'amour par toi vainqucur 1 
FIN  DU  TROISIÈME  ACTE. ACTE  QUATRIÈME 
PREMIER  DÉCOR,. 
L'Atrium  du  palais  d'Olympia,  orné  de  toutes les richesses de  la 
fanlaisle  étrusque.  C'est le  vestibule  des  opulentes maisons  des  Ra· 
mains, à Herculanum. 
DEUXIÈME  DÉCOR. 
;Ifp 
La terrasse  du  palais  dOlympla.  Elle est supportée par la colonnade 
d'un Impluvium, d'ordre Pœstum, et dominée par des façades  de caria· 
tides télrastyles, al de gracieuses colonnes appartenant il l'archite.ture 
de l'Atrium aorinthien. A gaucbe, l'avenue du temple  rI'Isis et Sérapis, 
qu'on reconnalt à.la  rangée des sphinx thébains.  Au  fond,  l'aqueduc il 
deux  rangs d'nrches,  qui  lie  les  hauteurs d'Herculanum, aux  roellOrs 
arides où  commencent les pentes du  Vésuve. 
Au lever  du  rideau, rien n'annonce encore dans cette région  d'Her-
culanum les ravages des commotions souterraines et des torrents de lave. 
La oatnstrophe n'a éclaté qu'aux environs.  Elle a commencé son travail 
de  ruines dans  le  voisinage,  et l'on se réfugie  de  toutes parts vers  les 
hauteurs  de  ce  palais,  qui  n'est  pas  envahi par la lave et  qui  reste, 
debout au  milieu  des  ruines. 
PREMIER  TABLEAU. 
SCÈNE  PREMIÈRE. 
SATAN,  SEUL. 
SATAN. 
Oui,  Satan est vainqueur! Les volontés dhines 
M'abandonnent ce peuple: il périt sans secours. 
Mon  pouvoir va  couvrir ce pays de ruines; 
Etl'éternelle nuit va remplacer leurs jours  ... ACTE IV,  SCËNE IL 
Instrument insensé du destin qui l'accable, 
L'homme s'unit il, Dieu pour servir ma fureur  . 
. D'esclaves d6chaînés une meute implacable 
Dans ces murs chancelants promène la telTeur  ... 
Secondez-moi! venez! venez, race proscdte, 
Victimes que l'orgueil immola tant de fois! 
Vautours,  abattez-vous sur la cité maudite! 
Enfants  de Spartacus, accourez ~ ma voix! 
SCËNE  II. 
SATAN,  Escr.AVES. 
(Les  esclaves  reculen!  en  apercevant  le  proconsul.) 
SAT AN. 
Que craignez-vous, amis? sachez mieux me connaltre. 
Eh quoi! Ne suis-je pas un proscrit comme vous 7 
Si j'ai pu m'abaisser jusqu'à flatter un malti'e, 
C'était pour lui porter de plus funestes coups  ... 
Voici l'heure! Frappez  ~ Les dieux sont avec nous! 
Amis, marchons! 
Frappons! dévastons! 
Le ciel nous seconde. 
Amis, marchons! 
CHŒUR  n'ESCLAVES. 
Marchons! 
Et que le ciel nous seconde! 
Marchons! 
Le tonnerre gronde. 
Marchons! HERCULANUM 
Frappons! 
Dans la nuit profonde 
~'larchons 1  ... 
Marchons! 
Frappons! 
D~vastons  ! 
Vengeons tous nos  affronts! 
Tremblez, maîtres du monde! 
Cette tel'l'e féconcle 
Nous paiera nos travaux 
Et nos maux. 
Rome, la forte, 
Oui, Rome est morto ! 
Plus de souci! 
Son règne est bien fini! 
Son vain courroux 
lIIeurt sous nos  coups. 
Tout est ù nous! 
L'univers ost ct nous t 
Écoutons la foudre  qui gronde. 
D'cn haut Jupiter nous seconde. 
De Rome c'est le tlerni!'lr jour. 
!légnons, régnons il notre tour 1 
La foudre gronde. 
Heine du monde, 
Voici  ton dernier jour! 
SATAN. 
Allez, dans la n)lit profonde 
Allez! ct brisez vos fers! 
Et dans les larmes du monde 
Vengez tous les maux soulrel'!s! 
A YOUS  les biens de la vie 1 
A vos maîtres votre sort 1 ACTE IV, SCÈNE III. 
Ce  peuple est à l'agonie, 
Et demain il sera mort 1 
L'esclave est roi de la terre; 
L'esclave est maître à son tour. 
L'orgueil enfin  va se taire; 
L'orgueil voit son dernier jour. 
A vous les biens de la vie 1 
A vos maîtres votre sort 1 
Ce peuple est ,à l'agonie, 
Et demain il sera mort 1 
LE  CHŒUR. 
Que son sommeil 
Soit sans révcil! 
A nous ces lieux 
Aimés des dieux 1 
Nous ,jouirons, 
Nous qui vivrons. 
C'est notre tour; 
Chacun son jour. 
A nous le sort 1 
L'esclave est  le plus  fort 1 
1,0 
(Pendant  la  dernii!N  partie  da  cette  scène,  le  grondement  du  tonnerre 
ct  des  commotions  souterraines  S~  mêle  aux  êclnh'!!'  qui  flillonncnl 
la.  nue.  On  entend,  ~ la.  fin,  un  grand bruit  d'écroulements.) 
DEUXIÈME  TABLEAU. 
SCÈNE  III. 
il  ÉLI  0 S  ~  entrant, avec  agitation. 
Dieu ne m'a pas frappé !  ... Cette plaine est couverte 
De  débris et de morts  ... un peuplc est expirant  ... 
4 HERCULANUM. 
Jrre sous moi ne s'est pas entr'ouvel'te 1 
,1 mon crime, Il mon Dieu, n'est-il pas assez grand ? .. 
.• LOi, toi, Lilia 1  sous le courroux célest.e 
As-tu donc succombé, quand Dieu m'épargne encor? 
Lilia 1  ... Lilia 1  ... vain espoir qui me reste 1. 
Oui 1 le ciel à la terre a ravi ce trésor !  ... 
Lilial  ... 





Dieu soit béni! C'est elle 1 
LILlA,  nvec  mépris. 
Hélios bénissant le ciel! ... Retire-toi! 
\ 
TI ÉL10 S,  supplinnl. 
Lili a 1  .•• 
LILlA. 
Que veux-tu? Cette voix qui m'appelle, 
Elle a brisé mon cœur et renié la foi 1 
HÉ Ll os. 
Au supplice éternel, que mon crime mérite, 
Avant que Dieu me livre,  éconte, écoute-moi 1 
LILIA. 
Du bonheur éternel si Dieu te déshérite, 
Qu'espères-tu? ~C'rE IV, SCENE IV. 
HÉLIOS  • 
. J'espère en taU ... 
. Qui, j'ai mérité l'anathème 
Que tombe sur les fronls maudits. 
Donne-moi le second baptême, 
llends-moi tout ce que je perdis t 
Que sous mes pieds, et pOUl'  mon crime, 
La terre s'ouvre 1 et, dans ce jour, 
Montera du fond de l'abîme 
Vers toi  mon dernier cri  d'amour 1 
LILIA. 
Quel  peut être l'espoir de ton impure flamme? 
HÉLIOS. 
Ce  n'est plus ton amour que mon amour réclame. 
Couvert d'opprobre, indigne à jamais de  tes Heux, 
J'implore ton pardon  ... C'est tont cc que je veux  • 
•  LILlA. 
Te  pardonner 1  .. 
HÉLIOS. 
Les pleurs inondent ma paupière. 
Ah 1  ne repousse pas mon ardente prière! 
Ces  mots sont les derniers échangés entre nous ... 
Le  Lemps presse ...  pitié 1  ... je t'implore à genoux 1 
LILlA. 
Ah!  malgré moi, j'oublie 
Et sa honte et mes pleurs. 
A sa voix qui supplie 
S'effacent mes douleurs. 
Dans cette nuit profonde 
Lorsque tout va finir, HERCULANUM. 
Sur le tombeau du monde 
Nos mains doivent s'unir. 
HÉLIOS. 
Ange  du ciell oublie 
Ce  que la terre a fait! 
Hélios te supplie : 
C'est ton dernier bienfait. 
Dans cette nuit profonde 
Lorsque tout va finir, 
Sur le tombeau du monde 
Nos mains doivent s'unir! 
LILLA. 
Mon  Dieu! Ce pardon qu'il demande, 
Avec moi daigne le donner! 
Du haut du  ciel sur lui que la grâce descende! 
Mon Dieu,  dis-moi· de pardonner !  ... 
(Étendant  ses  mains  sur  Helios,  à.  genoux  devant elle.) 
Devant Dieu, vers qui monte, en ce jour de  colère, 
D'un cœur bris6 par toi la  fm'ven~e prière, 
Comblé de mon amour, toi qui l'as profané, 
Puisque tu te repens à ton  heure dernière, 
Hélios! sois pardonné! 
HÉLIOS. 
Ah! la gl'ltce d'en haut me touche! 
Extase  du  prédestiné! 
Ah! je le sens, oui,  par ta bouche, 
C'est Dieu, Dieu qui m'a pardonné! 
LILI A. 
Hélios 1 tes amours impies 
Te. Cermaient le ciel irrité. 
Par tes  remords tu les expies ... 
Viens m'aimer dans l'éternité! 
• ÀCTE  IV,  SCÈNE IV. 
Viens! La mort, qui nous purifie, 
Pour j'amais te rend mon amour. 
Sans regret laisse cette vie, 
Ce'faux brilUheurqui  dure un jOlll' 1 
Viens! viens! Suis-moi, plein d'espél'Unce! 
Allons au-clevant du trépas! 
C'est l'éternité qui  commence, 
C'est l'amour qui ne finit pas! 
Allons au ciel aimer encore, 
Au  ciel où luit une autre aurore 1 
Divin séjour 
Du pur amour, 
Dieu fait éclore 
Ton saint jour  1 
HÉLIOS. 
Oui, la mort, quinous purifie, 
Pour jamais me rend ton amour! 
Sans regret je laisse là vie, 
Cc l'aux bonheur qui. dure un jour. 
Oui, je te suis, plein d'espéranco, 
Je cours au-devant du trépas, 
Vers l'éternité qui commence, 
Vers l'amour qui ne finit pas 1 
Allons au ciel aimer encore, 
Au  ciel où luit une autre aurore 1 
Divin séjour 
Du pur amour, 
Dieu fait éclore 
Ton saint ,jour 1 
03 
.(Nollvellux éCl'oulements  hors  du  lhéltre.  Tout  le  chœur  sa.  précipite 
sur  la  ~ccne  avec  des  cris  d'effroi.  Pendant  qua  lri.  reille,  dan! 
une agitation  extrûme,  doscend,  à dl'oite,  les  degrés  de  la terrasse 
du  valai!,  ~Iagllu! pal'aH  dans  1.  rond i\ gauche,) HERCULANmr. 
LILlA,  OLYMPIA,  MAGNUS,  LE  CHŒUR. 






1I.A G NUS, il  Olympia. 
Le ciel s'est, à la fin, lassé detes rureurs. 
Tremble! Voici l'instant des suprêmes terreurs! 
Ton règne est achevé ... Celui de Dieu cornmencc! 
SCÈNE  V. 
HÉLIOS, LILlA; OLYMPIA,  MAGNUS, 
SATAN,  LE CHŒUll. 
SA T.A N,' 110:'  de  la "cène. 
Olympia! 
l!tAGNtrS. 
Voilà l'éternelle "engeance 
Qui s'approche  ... regarde! 
SATAN. 
OlJUlpia! 
Mou  ü:èl'e! w 
Le  destin soit loué !  ... mon frère 1 ACTE IV, SCÈNE V. 
SATAN. 
Ouvl'e'les yeux 
Ton frère a succombé sous les coups du tonnel'l'e, 
Et ce n'est pas sa voix qui t'appelle. 
OLYMPIA. 
Qui donc ... qui donc es-tu 7 
SATAN. 
Grands dieux !  ... 
st! 
Je suis ce  dîell:i,1idu crhuc 
Que ce matin tu voulais voi,r 
"Le roi  du sombre abîme,  r-:M:"::"A~N:'"'SK""O-P-FS-C-HE-S­
L'archange noir  ... 
Je sui:; Satan 1  .'  MIJSI~:l!ZI!.::!!~ 
OLYMPE. 
Satan I  .. !  l'l ciel 1  ... tout m'abandonne 1 
Tout m'échappe à la fois 1 
SATAN. 
Oui 1  ... Tu chcrcllcs en vain. 
Nul seconrs 1  nul refuge) une implacable main 
Brise de ton orgueil la dernière colonne.!' 
OLYMPIA. 
Momehl d'angoisse 1  CI  trouhle exti'êmel 
N'est-il donc plus aucun cspoir? 
A-t-il sonné l'instant suprême. 
Esl-cc la !ln dc maIl pouyoir?; ,. 
SATAN. 
Dans t011  cœur, llle!l1 d'un (roahle extrêmej 
Nc chcrchc pus  un vain  espoir 1 
Elle a sonné l'hcUl'c  supl'l~me : 
Voici la fin  de ton pouyoil' 1 tin  IlEHCULANUlI'I. 
fl-ELIOS ET  1"ILl,\. 
1  qui permets son trouble cx Il'CLUC, 
Arme nos cœurs d'un ferme espoir 1 
Qu'ils voicnt venir l'instantsuprêulC 
En bénissaut ton saint pouvoir'! 
MAGNUS. 
Grand Dieu qui vois  sou trouble exti:21l1c, 
Remplis leurs. cœurs d'un ferllle espoir! 
El que,jusqu'au moment suprêmc, 
Ils bénissent tbn saint pouvoir! 
OLYMPIA. 
S'il faut que dans ce jour mympia succombe, 
Cielllance donc la foudre 1... 0 terre, euir'ouvre-ton ... 
Et ereusez-moi, du moins, une royale tombe 
Où tout Herculanum s'engloutisse avec moi 1 
(Tremblemont  dè  terre.  Éruption  du  Vcsuve.) 
S A'l'AN,  montrant  à Olympia  la  lave"i'ql.li  s'apPI'.uchc. 
Voilà 1(', châtiment 1 
OLYMPIA. 
Eh bien l,je le défie 
MAGN US. 
Chrétiens! voici la mort! 
HÉLIOS  IlT  LILlA. 
C'est le ciel! c'est la vie 1 
J"o  palais ct les autres édifices  voisins s'écroulent: la lave  descendue 
du cratèro lointain ensevelit SOl1S  ùes  couches de feu  ce  demie!' asile de 
la l'cine  et  du  peuple,  et  renouvelle complétement  ce  décur  avCC  le 
tableau  désolé  que  le  Vésuve  nous  peint  encore aujourd'hui en  trait. 
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CUVllLiER-FLEURY. 
DERNJÈnES  ÉTUnl<:~  llISTOfilQUES  ~'l' 
LlTTÉn.\.1nRs.  2 volumes..  .  • .,  6  • 
A;  DE  PONTMARTIN. 
NOUVELLES  CAUSEOlSS  nu  SAMEDI.  '1  V.  :;  • 
VICTOR  DE  LAPRADE. 
lUtLI.ES  1I11~oïQUES. 1  volume.  •  •  •  Ù  • 
LA  PRIN~ESSE DE  SELJIOJQSO. 
SCi::NK5  DE  J.A  VIE  Tlll\QUE. 1 volume.  :;  • 
\ 
J.  AUTRAN 
l  ••  s  rOÈlIlS  DE  LA  ~IEn (4' édition). 
1 volume.  , .••.•• ,  •  •  :;  » 
.. **  LES  Homzo~s PnocnAIN~ (2' édition). 
1.  volume .........  ,  •  •  S  • 
CH.  NI3ARD. 
lhlMolnj;S ET CenUESI'ONDANCES m~TO­
RIQUES E'I'  l.l'l'TftnAIRES INBU1r::;.  '1726 
à '1816.  1.  volume,  •  •  •  •  • ., :;  » 
ntÉATRE  COMPLET  D'ÉMILE  AUGI(R.  • 
Six  jOlis  volumes  in-5'!.  • •• '.  G  » ~  ____  ------U_;-~-~-';-I~-~-IC;-iL-;-~-V~~~~~-;_S.--~(~~_!i----~~i 
,  Duto'~~  OU;~~~~;Sa~;;~RS Voy. 
ri  F,  GUIZOT.  f. c. 
~  ,i  llÉMOIRES  pOUl'  sel'vir  à  l'histoire de 
,
f  Il'  Illon  temps  .!lI"~311X volumrs in-8,  45  » 
!,  IIISTOIliE  DE  LA  PONO.\'l'lON nr.  LA  H~-
,\  ,:)1  J1tlUL'QtTE ne:.; PI\OVli'>lGES··UNIES. par 
1  J.  LOlhrup MaiZey,  trad, nouvl'lhl, 
précède!!  ù'une  grande  intl'ouuc, 
tian,  fi  beaux  vol.  In-S,  .  •  ,  ,  'li • 
'1  Tnols  HOl~, T1\015  PeCPLKS  ET  TROIS 
:  tiIÈGL>:S\souspre,v,'e), 1 beauv. iu-S,  7 50 
,  VILLEMAltI. 
LA  'fnll,uNE  MODEIINI<,  - 1"  partie. 
~I.  DE  CUATEAUUfilA.l'Œ.  SA  \'ie,  se., 
écrits,  son  inlluuuc"  littél'ai~~ ct 
~olilique sur son  \('mps.  '1  v.  m-R,  7 51l 
DEUXtihlE  PARTIE (Sous presse).  '1 l'al, 
in-8.  .  •  .  .  .  .  •  .  .  ,  • ,.  7 50 
A,  DE  TOCQUEVILLE, 
L'ANCIEN  BF.GllIC  .'r  LA  118VO,.U'I'ION. 
1 4' Mitio .. " 1 vo\~~8 .•.• ,  750 
ll~DA)IE I.A  D'JCIIESSE D'Onr.ÉANs, Il.LÈI'iE 
DE  MECKL""UOUUlr  SClIWEIIIN (6' édil.l 
'1  vol,  in-8,  caralier  vélin".  "  fi  « 
SAINT"MARC  GIRAROltl, 
SOUVENIRS  wr  nÉnExl0s~ POI.rl'IQllES 
U'UN  JOCIINAI.ISTE,  i  Vill.  in-8,  ,  •  7 50 
VICTOR  HUGO. 
I.ES CUNTKN.l'L'\'l'IONS. 2 ue:lut. v.  in  .. 8.  '2  ~ 
LAMARTINE. 
GENEVI;;vE. 1 vol.  gr_l1ct 111"8.  • ••  5  • 
NOuVEt.Ltl~  CONFIUBNCE~.  t.v. g-r.1n-8.  "6  » 
'lOUSSAII4:T  LOllVF.I\TUHE.  4 v. llr.  HI-8~  K  • 
LORD  MACAULAY. 
Traduit IW'/' Gui/laulllc Gniool. 
ESSAIS  sun  L'IIISl'Ollll~  n'ANGLE'l'EnnE. 
1861t' presse). 2 vol. in-8, .. ,  ,  12  " 
ESSAIS  SUR  LA,  LITTERATURE  ANSI ..  \ISJ!:. 
(.IOlt8 pre,lul.  '!.  vol,  in-8"  .  .  • 1'!.  • 
ESSAIS  IIlS'l'On1QUE~ E'r  lHOftnAP1HQUI!S. 
(~O/l8pl'e8,e). 1 v.~\ln-S ..• ,  G" 
ETUDES  sun  LA  1",' nINE, 1 vol. in-S..  7 50 
ERNEST  RENAN. 
ÉTUDESU'U1STOIU""hLIGlEUSE. (4' Mit,) 
1 heau  volunll'  ill-S.  .  •  .  •  .  •  7  50 
DE I.'OnIGINR  DU LANGAGE, (S' édition \. 
i  vu\.  ill-8  ,  •  •  .  •  .  ,  .  .  .  G  » 
AVEI\f\OÈS  E1'  L'Av~nRoï~ME, c~sai \lis  .. 
toritlue;'1  villnm" in-8 ...•• '  6  • 
IhSTOII\É ET  SYSTÈllE r.O!!rAU" de. lan-
~ucs sémitillue, (2."  MiLion, impr. 
w'l,étialel.  1  llt'nu  vol.  gr.  in-G,  12 
LE  LIVIIE  DE .100,  tralluit de  l'héhreu. 
1  beau  1'01.  in-~ ... ,  •.. ,  7 50 
ESSAIS  DE  MonAf.B  ET  DE  CRITIQUE. 
cl  !le,n 'fil  III·g,  •  •  ,  ,_  ,  •  •  7 lIO 
I.E  CANTIQU1~  ,nES  CANTlQUE51  lratluit 
P  RÉVOST ~PARADOL 
Ess.,\ls  D~ l'OI.l1'IOUE  ET  I)E  I,I1'TÉnÀ 
TunE. 1  vol.  In-8,  •  ,  .  ,  ,  . 
LOUIS  DE  VI EL'CASTEL 
Ill.TornE  DE  LA  HESTAURA'rlON. 
(SOI/S  pre8se).  8  vol,  in-S. ..  48» 
JULES  JANIN. 
LA  RELIGIEUSE  DE '['OULOUS •• il v. in-S.  t2  • 
LES GJolTÉS  ClIAlIl'BTnEs.  2 vol.  ,n-~ ..  Iii  • 
LOUIS  REYBlUD. 
ÉTUDES  SUR  LE  nÊGIM~ JUIlS  liA NUFAC-
TUII~S; cundition des  ouvriers  en 
soie. 1  vul.  in·8.  .. .  .  .  .  •  7  50 
l· DE  LO'Ir1ÉHIE. 
IlEAUMARCHAIS  ET  SOli  TEMPS,  études 
sur la  Société 3U 18· sièllle, d'allrès 
- des documents iuédits  (~. édltion) 
IllJeauxvolumes in-8 •••.• .'  4:; 
LE 'COMTE  O'HAUSSO"VILLE, 
HiSTOIRE  DE  LA  VOLl'rIf.)UE EX'l'F..IIIEURE 
on GOUVERNEMENT  FRANÇAIS: 1850-
4848,  avec documents,  notes,  piè-
ces justi ficatives, entièrement Iné-
dits.  il volumes  in-S.  •  •  ,  •  • 11 
IIISTonlE  DE I.A R~UNION DE  LA  I.on-
RAlME! A. 1  •  .,\ Jh\J,NCE.  avec ties  nOleS 
pièCes  justillcalil'cs,  dépêches  tii 
.. documents hlstoriqnes entièrement 
médits. 411eaux  vulnmes Hl-H .•.  ::;0  • 
J,  J.  AMPÈRE. 
PnoMENADE  EN  A)Ir.I\IQ~E. - Elats -
Unis.-Cuba.-Mexique, (:J' édit.) 
2 beaux  voluHlns  ill-~ •••••• 1'1.  • 
CÉSAR,  sc.ènes  historiques.  t  b"au 
volume  In-S.  .  .  .  .  .  •  "  7  50 
L'HISTOIRE  RO"AIN.  Jo  ROllE  (8011~ 
pre.sc).  2 volumes  iu-S .. , •• 10  • 
DUVERGIER  DE  HAURANItE 
HISTOIRB  DU  GOUVEUNEllENT  PAltI.É-
IIENTAIRI"  EN  ~·R'NC.,  ~814-t848 
précédée  d'une  introduction.  :5 
lIeault  volumes  in·g·.  • •.•• 22  ÜO 
LE  MAI\ÊCHAL  DE  SAINHRNAUD. 
LETTRES  (18Z'l.18M)  avec  Ilotes  ct 
plèc(!S  jusIiOcatives.~·  édition, 
préCédée  d'une notlee  par M,  ~i'­
DEOVt~. 2  beaux.  volumes  in~8·, 
orues  du  pori l'nit  et d'un  autogra-
phe  du maréchal •.••.•••  12  • 
,  .  '  . E,  DE  VALBEZEN 
U~1 ANGL~\;S  BT'  L'iNDE  3\'eC  Ilotes 
l'i,,,''  .  illstiHcalivc~' et  t~ble3ux 
Ft:\listll·'ts.  (5' étlition).  1 llcau 
vol.  In-8 .• , •.•.••• "  7  50 
J.  B,  BIOT. 
Men/ure de  l'Academie des  ,~cie/,ces' 
_  ef de l'AcII<lémie francaise. 
M~T.ANGr.S SClENTIFIQUE5  E'r  LITt'ÉR'u_  de  l'hébl'en  et1'31l1ene  11  son  plal1 
Fi'imiuf,  '1  VIII..  in-8.  .  •  •  .  ••  7 liO  R.S. 3 ucan \'01.  In-8.  •  •  •  ,  •  22  50 
~--------------------~----------------~~~~~ LlDnAlJtlE  DE  ~IICHEL LJ1:VY  l''BÈIIES. 
----------~.--~----------------~, 
LE  E EUGÈNE.  f. c. 
,  nI~)lOmllS ET  .  E!:iPONDANCE  por~lTl-
QUE  J;:1'  ~l1T,lijt;\1~J;:  pu~lies pur  A, Du  '8 
CASSE.  8 berfux  vol m·S.  .  .  .  . '.  » 
,)'  HARLES  NISARD. 
ons  DE  LA  nÉI'UBLIQtJE 
;"  ,c,Q)!:'  TRES (sOlt.l'prf-8se). 2 v, in·S.  15  •  tlîr:  •. t  ;riiiifji':'!  M"'DU  DEFFAND. 
~  ~Ollni:SJlOND.\NCE INéDITE AVEC LA  DU-
.  CIIES::iE  DE  CUOISEOIL  ET  L'AunÉ 
Il,mTnllLE!!., avec une  introdu~Lion 
deM. dc Sain!e-.Iulaire.  2 v. m-S.  15  • 
ARSENE  HOUSUYE. 
L,; nOI  VOLTAIRE, son règne,  53 cour, 
scs  minislres,  son  peuple,  son 
dieu, sa dynaslie (2' édit.). 1 beau  6  • 
volulIle in-8..  .  .  •  .  .  • • •  • 
J.  SALVADOR. 
P,\FIlS J  TIOl\1R  ET  JEIII;S,\I.Elf!  p~l  IQ. 
Queslion religieuse  3U  XIX'  ~lècle  . 
(suus li1'B8se)  2 beaux  vol.  111-8.  15  » 
*** 
ALESIA  Étude  sur la  septième cam· 
p:181;e d,l César Cil Gaule. Avec deux 
curtes.1 b0UU vol. in·S..  • •  ••  6  » 
,PHllIPPSDN.  ' 
Traduction (le L. Lévy-Bing. 
Do  D~\'ELOPl'I~·Ml':!,(T DE L'IDÉE RELWn:CSE 
i  volume  in-8.  •. _ •  .  .  •  •  6  > 
LE  COMTE  MI DT  DE  MtUTO, 
Ancien al1lbaSsodellr,  minist,'e, aOllsel/ler 
d'Etat et membre de l'  lllstitllt. 
Ses  ~h"i01RES publiés par  sa  fa mUle, 
1788-1810. ;; beaux volumes ill-8.  18  • 
LA  PRINCESSE  OEBELGIOJOSO 
ASIE  M,NEYJ\"  ET 'SIRI".  Souvenirs 
de  Voyage.l  beuu  volume  ill-~.  7  ~O , 
A.  BÉDARRIDE. 
J,ES  J"IFS  EN  l'I\ANeE,  E~  !TALl!!  !!T 
EN  ESPAGNE,  recherches  sur  leur 
état depuis leur dispersion jusqu'à 
nos jours, sous le rapport de la lé-
gislHtion,  de  la  lillêr~ture ct du 
commerce. -J  lICRU vol.  In-S..  •  •  7 00 
cHARLES  MAGNIN, 
HISTOlnE DEsM.nIONNETTES D'EuIlOPF, 
depuis,l'antiquité JUSlju'à Ilosjours. 
! beau voluone  grailù ln·8..  •  •  •  ft  • 
LE  COMTE  DE  MARCELLUS. 
CUATEAUUItI ..  "  ET  SON  TEIIPS.1 beau 
volume  in-S.  •  .'  .  .  •  .  •  •  •  7 50 
SOUVENIRS  DIPLOMATIQUES.  Correspon. 
dance  in lime  de  ~1.  de  Cl!;lleau-
briand.  (l'iollvelle édition). 1 beau 
vo!; in·S.  .  .  .  •  .  .  .  .  • ••  5  » 
OSCAR  DE  VALL~E. 
ANTOUŒ  LE)IAISTf"iE ET  SI~S CONTEl'tfl'o-
nAINS. -Élud  es sur le ùix·sepli~l1je 
~\ièc!e. (2' edit.) 1 beau yol.  iI."~~  7 00 
l. BAUDENS, 
II/spee/eur,  11/e11/b1'e dll COl/seil de santé 
des  ar11l~es. 
La  GOEr nE DE  CmntÉE.-Les campe-
menls, les  a!Jri~,  les  ambulances, 
les hôpitaux, etc. 1 beau  vol. 1n-8.  6  > 
LE  BARON  ERNOUF.  r,  c. 
HISTOIRE  nE  LA  DEIŒrËnE  CAl'ITUI.ATlOk 
DE  P.IIUS. - Evencllwnls de '1815 
-nédiAée  SUI' dcsdoeumenls enti~ 
rellleuts  inédit,. 1 vol.  in-S.  ,  •  6  • 
CHARLES  DESMAZE. 
LE P,InLE~!E'!I' DR  l'M\15 (~Q/IS presse). 
1 vol.  1lI·8.  •  •  •  .  •  •  •  •  ••  G  • 
A.  PHI LUPPE. 
ROY!ln-CoL~AnD.  Sa  yi"  l'ublique.  sa 
yle  i'nvee, sa fallllUe.  1 VOl.  grand 
lJI-8 .•••••••••.• '. 5  D 
LE  COmTE  DE  MONTALIVET. 
LE  ROI LOUlS-I'H1Lll'PE  (lIs~e Civile). 
Nouvelle  édil.,  elltii~remeut revue 
el cuusidérablement uugmentée de 
no[('g,  pièces  j/lstilicativcs  et do. 
cuments  inédits,  avec  un  porlrait 
ClllU rac·siwile du  roi,  Cl  un  plan 
du chàleau de Neuil! y.  i  vol. in·8.  G  • 
OF.  LATENA. 
ÉTUDE  DlIL'1I0".~IE. f  v. i"-8.(5' édit.)  7 50 
LE  GENERAL  E.  DAUIIIAS. 
LE  GIIAND  DfsERT,  illnérijire,d~une 
Caravane au  Cail'''. 1 vol. gr.  in·8.  6  » 
CAMILLE  DOUCET. 
C~!(JiDIr.S en  vers.  2 beaux vol. in·8.  12  • 
A.  MOrIGINOT, 
Profc888ur  de  eomp.'~bililé, expert prés  les 
cours  tltTlbunaux de Paris. 
NOUVELLES  ÉTUDES  svn  LA  COMPTABI-
LITÉ.  - 'l'cllue des IiVI'CS, COlllmer. 
ciale,' indu~lriclle  ct  agricole.  1 
be.u vol.  gr.  in-8.  • .'. .  •  •  7  50 
AL;  COMPAGNON, 
A  ne/en lIlemb,'c du cOllseit des Prud'llOlIImcs. 
LES CUSSES L.uonmu;Es, leul' conùi-
tion  actuelle,  leur avenir, par la 
réor~ullis:llion du  tl'UV~i1.  i  vol. 
, gr.  In.'I8....  •  •  .  .  .  .  .  •  •  2  >, 
J.  BARTHELEMY  SAIHT·HILAIRE. 
LETTRES SOR L'ÉGYPTE. t heau v.  lIl·a  7 50 
GUSTAVE  PLANCHE. 
PORTRAITS  LIT·IÉnAlREo.  2  YIJI.  in.li.  '1  • 
A.  BEN-BARUCH  CREHANGE. 
LES  PSAUMES,  traduction  noureHe. 
1 beau  vol.  in·8..  •  •  .  .  •  •  ;'.  10  » 
ALPHONSE  JOSEZ 
LA  F"'l>l"  ET ,L'ENFANT,  OU  ~hSÈ~B 
EKTRAiNE opp  nES~ION. 1  vol. in-8 . •  Il  • 
E.  LISLE. 
Du  SUiCInE,  "tattslique,  Illédecinc, 
hisloire el législation. 1 beau vol. 
12-8..  .  .  •  •  .  "  •  •  •  •  •  7  • 
EMILE  DE  LAliHEULADE 
DELA  DIGNITÉ  lIUMAI,'E.1 v. gr. ill-18.  ;;  • 
AUGUSTE  LUCHET.  ' 
LA  CÔTE-D'On  A VOL  D'OlbEAU.  i  vol. 
gr.  in-18 .•..•.•••••  2  » 
E.  V.  ARNAULD, 
de l'Académie  fr~Jlçalse. 
FABLES. 2 vol.  ill·iS ......  .  , . 
m"  ADAM  SAlOMON. 
D]~ L'ÉDUCA'l'JON  D'~\PE1ÈS PAN"lJOEI.PArf, 
11yeC  une  préface !le nI.  de Lamar-
tine.  t joli volume  in-ill! ... ••  1  • 
&------------------------~--------------~~-~ I.IBIlAll\lE  DE  MICHEL  utVY  IiltÈl1IlS. 
BIBLIOTHÈOUE  GONTEMPORAJ~:E 
, P RElnÈRE  SÉRIE 
t't.>l'mlll& ~".1I1ll hl ••  8  anglais, à  •  frAIlICS le ". ... 
ALEXANDRE  DUMAS.  vol. 
AcTt.  ,  •  1 
AlIAonv.  •  •  1 
ANGE PITOU..  2 
ASCANIO.  •  •  •  •  •  ,  2 
BATAIlU  DE lI!AULÉON  (1<i),  ,  5 
CAFITAINE  l'AUI. (le) •.  ,  •  1 
C~TII"IUNE Il,.ulI.  •  •  •  •  •  1 
CE!.:II.E.  •  •  •  •  ..  •  •  •  ..  1 
M"' SURVILLE  (nr,~ do  llnlzac). 
Lr;  COIIPAGNON  nu  1;oy"".  ,  •  •  •  • 
ÉMILE  OE  GIRARDIN, 
DON SENS, liONNE FOI.  ,  •  •  •  •  ,  •  ~ 
ETOllf:S  POLITIQUES (nouvelle  édilion). 
LE  Dno,,'  AU  TRAVAIL  au 1,uxcUlhourg 
et  a l'ARsemlllée naliollale ••• ,  2 
LE POUR  ET  LE CONTRE,.  •  •  •  •  ••  1 
QUESTIONS  ADMINISTR.  ET  FINANCIÈRES,  t 
ALBERT  AUBERT. 
LES ILLUSIONS DE JEUNESSE 'H: M.BoUDIN. 
CHEVAI.IER  D'lIAnMENl'AT. (le).  •  •  ••  2 
CUEI'AI,I'/1  DE  ~!AlSON·nO'h;E (le) •••  '.  i 
COLLIER  DE  LA  HEINE (ICI'  . . . ..  <1 
COliTE DE  ~IONTE·t;IIISTO  li!)  ,  •• ••  6 
COllTESSE DE  ~ALIS"U"V (la) ... , .,  2  F.  LAMENNAIS. 
CONSCIENCE  l:jNNOCENT.  •  •  2  DE LA SoclIlTi!i p"EmimE el de ses lois. 
DAME  DE  MONSOREAU  (la).,  •• "  5  EUGÈNE  SUE. 
~EUX  IlIANE Iles)..  •  ,  •  •  •  ••  5  L  r"  fIrAUX  (l 
j'ElI"E AU  COLLIER  m:  VEI.OURS  (la).  1  Ei'OE:G~,"I~~I~ES CA.:  . ' . .  2, 
FERNANDE.  •  •  •  •  •  1  L'J'NVIE 
FRÈRES  CORSEs.(les)..  "  ••••  [ 
G  L 
1  LA  C.oLf'nE ••.  "  ••• 
ABRTEL  UIDEIlT..  •  1  LA.  LUXURE, - LA PARR"E,  l 
G ....  ,LE ET  JlIIANCE.  •  1  L'AvAHlC  •• _  LA GOUlIIIAN"'S..  f 
GEORGES.  ,  •  •  •  •  •  ,  •  1 
GOEnRE OF,s  FElmEs (la)..  2  .  EMILE. SOUVE5TRE. 
hIPRESSIONS  De  VOU"E.  Au  nono  DO  LAC.  1 
BonDS  nu  HIIIN  ("'~)..  2  Au  COIN  DU  FEU,  t 
CAPITAINE  ARI':'!A (le).  . 1  CIIRONIQUES  DE  I.A  MER.  •  • 
CORmCOLO (lu).  •  •  •  2  CONFESSIONS  n'UN OUVHlEI\.  C 
DE  PAIllS  A  CADIX.  •  2  DANS  LA  PnAlH!lC  t 
AIIDI  UE  LA  FRANOE,  •  2  EN  QUAIIANTAINE.  •  •  •  f 
QUINZE JOORS AU  S,NA!.  1  HISTOIRES  O'AUTRE.OIS  ,  1 
Sms5E.  •  •  •  •  5i  LE FOYER  DilETON.  •  '2 
SI'ERo:'!AnE  (le).',  :  :  :  2  [,ES  CLAIRIÈRES.  •  •  •  •  i 
UNE  AN:-tli:"  A  FLonENcE~  1  LES DEltNlEnS  llI\ETONS.  •  2 
VILI.A PAI.'''Enl (la).  1  LES DERNI.IlS PAYSANS.  ,  2 
VÉLOCE  (le,).  .  •  ,  2  CONT':. ET  NOUVELLES..  i 
ISADEL  DE  '4AV"::RE,  2  PEND.Nl'LA MOISSON:  ••.  ,  f 
JACIlUES  On1'ls ••  ,  1  SCENES  DE  LA  GIlOTJANNEHIE,  •  1 
JEANNE  n'Alle.  1  SCÈNES DE  LA VIE INTUIE..  .. 
MAITRE  D'AHMES (iei.  , , .... "  1  Sous  I.ES  FILETS,  •  • 
l\r~nIAG's  ~u PÈ~E O',IPUS (les),  •• ,  1  Sous  LA  TONNELLE.  ,  ,  ,  •• 
MGMOIUE$U uNMlmEclN(Johenh Balsamo)  5  U~  PHII.OSOPHE  sous  LES  'l'OI'fS. 
MILLE  ET  U~ FAN'I'ÙMES  (1 ,,:i).  ,  , •.  1  nllCITS  ET  SonvEN"'s, 
OLYIfPE DE  CI,ilVES,  •  •  5  11'1"'  LA  MARQUISE  DE  LA  GRANGE. 
PAsTEun Il'A.-IWOURN  (le)..  2  LA  RÉSINlÈRE  D'AncACH1N,  •  •  •  ••  ! 
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Le  ch,:ll'au des.  Désertes'l i  Les  Noces  de Campagne. 
lstdOl·a.  •  •  •  •  •  •  •  Mnupl·at. •  \  t 
Valentine ••••••• /1  Melclla •• 
Cora.  • •  . 
Ln  PotiLe FadeUe .. 
La  Marquise .. 
Mauny IIobirt .... 
Monsièur  Housset. 
Les  Sa uvages • 
Comp,,~.  du tourdeFl'unce.  1 
Le PôchédebL Antoine.  1 
Pauline.  ,  2 
L'Orco •• 
Lelia.  •  •  1  2 
L'Uscoque .• 
Cousuclo ••  5 
Comtesse  de  nudolslatlt.  2 
~----------------------~-------------------r 
10  '\  UBRAIRIE  DE  MICHEL  1,ÊVY  llRÊBES. 
BjlBLIOTHÈODE  DES  VOYAGEURS 
::i/:  UI'  FMIW  I.E  VOLUblB 
:"oli  .. volumes rOI'I"ut io-3 a, l,al,ier vélin. 
E LAMARTINE. 




,,,LE gT PUOI'OS DE THÉATIIE.  t 
•. .JE  TOUTES  LES  FEMMES.  1 
&liS  ET  (i'ANTAISIES..  •  t 
f. PONSARD. 
HOMEliE,  pollme.  .  .  •  • 
MÉAY. 
A?iGI AIS  ET CllJNOJS.  •  •• 
HISTOU\E D'UNE COI.l.IN2 •• 
JULES  SANDEAU. 
LE JOUR  SANS  LENUEl1AIN ••• 
OLIVIER. ••  •  •••••• 
LE CllATEAU DE  MONTSAI,"EY ••• 
CHARLES  DE  BERNARD. 
LE  PARATONNEUfiE..  •  •  •  •••• 
EMILE  AUGIER·  vol. 
LES PAIU~TAmEs. pIW$It'S..  •  •  .. 
ALEXANDRE  DUMAS  fiLS 
CE QUE  L'-ON  VOIT TOUS  LES JOURS •• 
LA BoîTE  n'AfHmNT.  .  .  .  • 
HENRI  CONSCIENCE • 
LE  GI~NTILIIOMliE  1IAU~·1\E.  •  • 
LE  CO~SClllT..  •  •  •  •  ••• 
ALPHONSE  KARR. 
LA  MAIN  nu  DIAULE.  •  •  •  •• 
THÉODORE  DE  BANVILLIi 
LES P.AUVi\ES SAL'rIMhANQUES..  •  •  • 
LA  VIE  O'UNE  COOll!DIENNS •••• 
ODELETTES •••••• 
CHARLES  DESMAZE. 
IrlAURICE  QU'N'fIN  !J~ u  'J'Ol/R,  pe",'re 
du  roi LOUIS XV.  •  •  •  •  •  • •• 
".  '" "'.  HISTOIRE  PIUI.OSOPUhJUh;,  MŒUDO'fIQUB 
ETCRITIQllE D" LA CRAVATRli:TDUCOL. 
-----------~----~----
COLLECTION  HETZEL  ET  LÉVY 
UN  FlIANG  LE  VOLUME 
",oli  ..  volumes turmlat in - 3 a, I,npie  ..  \·éli  ... 
lMILE  AUGIER.  vol.  EMILE  DESt:HANEl.  vol. 
'l'llÊ:ATliB  CO)JPLET .........  ~.  6  JiE MAoL  QU'ON  A  DI'f  UI!:S  ygM\IBI-..  1 
P.  J.  STAHL. 
L'EsPHIT  DES  FEMMES  ET  LES  FEM-MBB 
n'ESJlIlIT...  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 
1'JlÉORIE DE  L'A}fOUR ET DE  LA.  JALOUSllil.  1 
HISTOlllE  D'UN  PlIINCE  ET  D'UNE  PRIN-
CEl'iSE ••••••••••• 
LES  Buou!.  "AI\LANTS.  •  ••• 
H.  0  E BALZAC. 
MAxums  ET  PENSÉES ••• ,  • 
LES  FSMM"S ••••••••• 
THtOFHILE  GAUTIER. 
AVATAn ••••••••••• 
JETTATun...  •  ••••••• 
JULES  JANI~. 
LA  COMTESSE n'EGMONT.  •  •• 
GOETHE. 
Traduction  Édouard Grenier. 
LE  RE"nD ••••••••• 
L~ON  GOZLAN. 
HA Lz,\C  FN  PANTOUFI.ES ..... 
LES  ~1AÏ1'nEssEs  A.  PAIt/S •••• 
E.  DE  LA  SÉDOLLlÈRE. 
IhOTOInE  DE  LA  >IODE  El!  FRANCE •• 
LAURENT  JAN. 
MIS.AI!TUnOPIE  SANS  REPENTln •• 
"LOUIS  ULBACH.  " 
L'HOMME  AUX  CINQ  LOUIS  D'OR .. 
CHAMFORT 






LE BIEN  OU'ON  A  UlT  LIES  I?ElIMES.  1 
J....ES  COUHT1SANES  GIIECQUES.  •  •  •  1 
I.E MAL  QU·ON.\  bJT nB  1.  .. UIOUIl.  •  1 
I.g llŒN  QU'ON  A  DIT  DB  L'AMOUFt  •  ~ 
HISTOIRE  DE  1.A  C,)NV.l!:HS'\TJO~.  •  •  •  1 
LUDŒN ET LB  MAL  1.,l.U'OZi A-Dn DES ENFANTS 1 
EMILIE  CARLEN.  Trad.  Stit/.l et  lIynwns. 
UN  lllIlLI.A~f  MARIAGE..  •  •  •  •  •  •  1 
HENRI  MONNIER. 
SCÈNES  l'.\nISIE:iNES..  •  •  • 
LES  PETITES  GENS.  •  •  •  • 
CnoQUI:;  .\  I.A  Pf.U~It~,  •  •  • 
COlllÉDJE's  HOUnGI\OI:,~S.  • 
LES  POI1l:~E01S At;X  CIlAU l':i..  • 
GALEHIE  n OUUilX.\UX..  ..  •  •  f 
ALFnEO  DE  MUSSET 
Mlh  i'Ihm  PINSON ••••••••• 
VOYAGE  OU  IL  "DUS  JIJ,AlnA ...... . 
LE  COMTE  F.  DE  GRAMMONT. 
C  omlENT  O~ SE  ~'t\UIE..  •  .  ~  •  •  • 
COMMENT ON V1li:NT ETCO;\lUgNTo..'I{S'ENVA 
,  LARCHER  ET  JULLIEN. 
CE  QU'ON  A DIT  DE  I.A  FIDÉ:"ITÉ  Il:T  DB 
Ùm.lDÉLITÉ..  •  •  •  •  •  •  •  •  • 







LES nlonALI"TEs  OUI'I.IÉS.  •  •  •  • 
SAISSAC. 
LBS  FIUfMES  tANS  T.ES  TEMNI  ANCtRNS.  1 
LES FEMMES DANs  LE~  Tlml'S MODERNES.  1 
CHM1PFlEURY. 
nI.  DE  BOISDllYV"" ••••••• 
LOUIS  RATISBONNE. 
L'ESPnIT  DE  Voi\"II~:~Tl.N..  1 
Au  PIII~TEMf'S nE  LA  VIE.  •  .'  1 
8>-------------.--13 LJllRWHE  DE  illlCllEL  LÉn FI1È\lES,  /'  , ________________________  ........,L::-__  ~\ 
OUVRAGES  ILLUSTRÉS 
v  0 V AGE  0 U  P  R 1  N C ENA  POLE  0 N 
Duns les DlCl'S du NOl'd, à  bord de ln r"égnte tu. .'e.·  •• O Hor'e  ...  o. 
l'ar CUAnLEs  En)IOND,  av('c  des  notices  ~clentillqUt's  pur  les  mClllbrl's de·l'eXltéditi'Oll.  -
'1. beau  volume  ~I'alld in-8, ill'll8tl'é  de  12  viglJollc~, de  culs-dt'-Iaml'e et rte  lêtcs de  ch~­
pItres des.inés 1)31' IÜJ:L GIHAf,DET, d'''près Cu,  GIIIAOD, avec  la  carle du  VOy3%C .ct  la  t-arte 
géologique  de  l'Islande.  l'flll : '25  fI'. 
L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  COMIQUE. 
180  d/ssins inédits de  CIIA}!, tllxte  )lar A, LIREUX.- 1 beau volume très-grand in-S'. Prix: 
broché,  1  ~ fr.;  relu\ eH  toile,  uvee plaques  spécia~es, doré sur tl'allches.  Pnx : 2u fr 
JÉROME  PATUROT 
.. 1 ....  eeh.,rcb., de la. lUelU"ure des république  •• 
Par  LouIS  l\SY.AtlD,  illustré  p~r  'l'ONY  JOHANNOT.- Un  beau  volume,  trés-grand  in-So, 
contcnaht  t 60  vignettes  dans  le  texte  et 50 types. - Prix: lJroché,  15  fr,;  rc!lé en 
toile,  avec I!laques spéciales, dllre sur ü'anches.  l'rlx : '20 fr. 
LE  FAUST  DE  GŒTHE. 
Traduction revue ilt complète,  prl'cédée d'un Essai sur Gœthe,  par  HENRt  BLAZI';  éd,ition 
illustrée  de  9  vignettes  des~illées  Ilar  'rONY  JOHANNOT,  N  d'un  nouveau  'portralt  de 
Cœlhe, gravés  s~r acier par LM'-GLOtS, et. tirés sur l'upie·r  de  Chine, - Un volume  ~rand 
In-8',l'l'ix: broché,ll fr.;  relié  en  lU.He,  avecl'lutlUes, dOI'asur tranches.  Prix: 12fr. 
TH~ATRE COMPLET ,DE  VICTOR. HUGO. 
r  Un beau vol.  gr. in-So, orné du portrait do Victor Hugo et de six grllvures sur acier, ,l'après 
les  dessins  de  MM.  IlAFFET,  L_  BO[)LANGEII,  J. DAVID,  elc. - Pri~ :  broehl'.  G (r.  50 c. 
CONTES  RÉMOIS 
Par le CO!lTl'  DE  C.  (5'  édit.l, IIlllstrés  de M,lcssins de MSISsoNNIEn. -1très-brau volume 
grallll ill-18. Prix: 5fl'.-Le rnêmeouvrllge,l.iré sur grullùmisiu vélin, 20fr.; sur papier 
de llollollde, gravures  tirées  à ]lOl't sur I.apier  de Clline.  Prix: 60 Ir. 
LÉGENDES  FLAMANDES 
Par CUAULES  DE  COSTER,  ilJustréc~ de  12  ('aux-fortes par  les  mcllieurs  artisles belges,  et 
préCédées ù'une préface pal'  E.  DESCUANEL_  - 1 .beau  j'olume  petit ill-M.  Prix: :; Ir. 
LA  LÉGENDE  DU  JUIF ERRANT 
Composttions et dessins  par  Gusla ve  DORtl gl'avés  sur  Dois  F.  Hougel, O.  Johver ct J. Gau-
cl13rct1 Poëme  avec 1J1'ologue  ct ép logué,  par Picrrcl  DUPONT,  l'l'l'lace et Notice  bibllo-
graP.llHlue  par  Paul  LACJ:O'X  (Bibliophile  Jacob),  avec  la  hllllntle  l:C  Uérallger  m;sn  en 
musIque  pal'  Ern~st Doré.  Gnmd  in-folio. Prix: hroché,  1'1 fl'uncs;  carlOllno,  '15  fI'. 
DICTIONNAIRE  DE  Li  ~ON"ERSATION 
ET  DE  LA  LECTURE 
INVENTAIRE  RAISONNÉ  DES  NOTIONS  GÉNÉRALES  LES  PLUS  INDISPENSAnLES  A  TOUS 
PAR 
UNE  SOCIÉTÉ  DE  SAVANTS  ET  DE  GENS  DE  LETTRES 
•• ÉDITION 
Entièrement reton,dile, corrigée et au~melltée·  de plusiell'rs mlllierfd'arlicles, totit d'actualité. 
16  yolumes  grand in-S. - 203  Ir.  75  c. 
&--------------------- ,--------. BRocaURES  DIVERSES 
LAMARTINE • 
.J  l)nOJET DE:  CONSTITUTION •• 
00  Un(IIT AU  TRAVAIL ••••• 
UNE  S~ULE  CHAllllnE.  •  •  •  •  • 
LA PnËsl"ENCE.  •  •  •  •  ••• 
1ETT"E  AUX  DIX  DtI'AIITE,mNTS •• 
THIERS. 
LE  DnolT AU  TnAVAIL •••• 
Du  enÈDIT  FONClEl\.  •  •  • 
tE comn:  DE  MONTALIVET. 
LE  nO!  1.OUIS-PUIl.IPPE ET  SA  LISTE! 
r.  c. 
»  30, 
Il  50 
»  ~O 
»  50 
»  :'iQ 
li  SO 
lt,50 
ClVJLE.  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Jt  50 
ËUOUABD  LEMOINE. 
AnDrcATlo~ DU  ROI  Lons-PmLlI'I'E..  »50 
ÉMILE  DE  GIRARDIN. 
AVANT LA.  (!ONSTl'fD'tlON.  •  •  •  •  •  ..  »50 
JOURNAL  n'UN  JOtION.\LlSTE  .AU  SECRGT. 
LES  CINQUANTE·DEUX  :  14  n" sont 
en vente:  -l.Apost~sie.-Il.Le 
Gouvernement  le  l,lus simple. -
11(.  L'Equilibre  financier  (Jar  la 
réforme  a:lminislrative. - IV.  La 
Note  du U·  décembre. - V.  Res-
pect  de  la  constitution, - VI. La 
Constituan le  el  I~ L6gislalive.-
VU-VllI. La Polilique de  la  paix. 
- IX. Abolilion èe l'esclavage mi-
litaire. - X-Xl.  Le  Droit  de  lout 
dire.-XII. La  Question  de  l'Ave~ 
uir.-XlIl-XIV.  Le Socialisme ct 
l'fmp6t. 
PFix  de  chaque  numéro.  •  • ••  »  50 
LOUIS  BLA~C. 
LE  SOGlALISMU, DROIT  AU  TRAVAIL.  1 
ApPEL AUX HONN&'l'ES 6EN5,  •  •  ..  ••  1  ,. 
L  .. RÉV"LUTION DG  FÉ"HICII  AU  LUXElI-
DOUIIG.  •  •  •  •  •  •  •  •  •• 
CHARLES  OIDIER. 
UNE  VISITE  A  M.  LE  DUC  DE  BOR-
DEAUX.  ,  •••••••• 
QUESTION  SICILIENNE.  •  •  •  • 
GLADSTONE. 
DEUX  LETTlIES  au  lord  Aberdeen sur 
les  poul'suites  politi~ues exercées 
par  le  gouvel'ncllltnt napoliluir .. 
1-
i  • 
i 
JOHN  lEMOINNE.  r. 
DE  LlINT~GI\ITÉ D  Il:  L'EmllnE OTTOMAN.  1 
BONNAL. 
LA fOIlCE  E!l'  L'lnÉE. 
AUOl.l'flON  110  PROLÉTARUT. 
LEON  FAUCHER. 
LE CRÉDIT  "·~NCIER ...... .. 
iJE  L'IMPÔT  sun  LE  II~\·J.~NU. 
D.  IlISARD. 
I.ES Cr,AssEs  }IOVENN~S EN  ANGLETEr.nE 
ET  LA  BOURGEOISiE  EN  FRANCE.  ... 
HENRI  IlLAZE  DE  BURY. 
U. LI!:  (:01.fTE liE CUAllIIOlllJ,  UN  litaIS  j. 
VENISE...  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••  t,  .. 
GEORGE  SAND  ET  V.  BORIE. 
rRAVAll.LEuns  ET PROPRUlTAIRES.  1. 
CUFAURE. 
Du  DROIT  AU  TRAV,\lL.  •  •  • .:  »30 
L  COUTÙRE. 
Du  GOUVEnNEMENT  lfÉRÉOlTAmE  EN 
["!\ANCE  et  (les  trOIs  l,a,'Us qui  s'y 
ruLtacltcnt.  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  t  50 
ALEXANDRE  DUMAS. 
IH:vÉL,\TloNs _  SOit  t'ARRESTATION'  n'É-
'MILE TllO.Al.\S.  •  ..  50 
A.  PONROY. 
LE  MAnÉCllAL  BUGEAUD.  •  •  •  •  ••  t  • 
G.  BOULLAY. 
ItÉORGANISATION  AD!IlNtSTIIATIvE.  ••  t  • 
ESPRIT PRIVAI. 
LE  DOIGT  DG  DIEu.  • • •  •  •  .  1  • 
ut! .PAYSAN  CHAMPENOIS. 
A  TIMON,  sur son  projet de  COllsti-
tution..  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • ••  •  50 LIBRAIRIE  ilE  MICllEI.  LÉVY  FnÈI1ES. 
DEUXIEME  PARTIE 
'l'hé&tre -
PIÈGES  DE  THÉATRE  DIVERSES 
]lEI.LE  ÉDITION 
FOI'mat gl'nnd in  ·:18 anglais. 
F.  PONSARD. 
LUCRÈCE,  tragédie  en ,5  ,actes..  •  • 
AGNÈS  BE lIIÉtlANIE, trag.cn  5  actes. 
CUARLOITE GORDAY, trag.  en  5 aCI'es. 
HOII.CE ET LVDIE, c. en i  a., en vers. 
UL,VSSE,  trll~édle en 5 aCles ..•• 
L'HONNEUR ET  r;ARGENT, comédie en 
5 :lctes, en vers..  •  .  •  .  •  •  • 
LA  DOURSE,  com.  cn  5  ac"  en  ,·crs. 
ÉMILE AUGIER. 
GADRIELL~, com. en  ~ uCles,  en vers. 
LA  CIGUE,  cOIn.  eu  2 actes,  en vers. 
L'AvENTURIÈRE,  c.  en  5 actes, cn v. 
L'HOM'IE  DE  DIEN,  com<\d.  en  li ao-
tes,  en  vers.  .  .  .  .  .  .  .  •  • 
L'HABIT  VERT,  proverbe  en  i  acte .. 
LA.  CHASSE  Al)  ROMkN, cam.  en  il Be. 
SAPDO,  opéra  en  1\  aCles.  •  •  •  •  • 
DIANE,  drame  en  5 actes,  en vers .. 
1JE5  )lF.PRlSES  PE  L'AMOUR,  comédie 
811  Il  actes,  en  vers •.•.••• 
PmLI!lERTE, cam.  en 1\ actes, en vers. 
LA  PIEI\I\E  DE  TOUCIIE,  comédie en  5 
actes,  en  prose..  •  •  •  •  •  •  . 
LE  GENDRE  DE  M.  POIRIER,  comédie 
en 4 actes,  en prose.  •  .  .  •  •  • 
CEINTUhE  DOI\~~~ com. en 5 a.,en  ))f. 
LE  ~IAI\IAG' D'OLY".E,  comédie en  ~ 
acles, cn l'l'ose.  .  .  •  •  .  •  •  • 
LA  JEUNESSE, com. en li fi"  en vers •• 
LES LIONNE, PAUVRES, e. en 5 a. en pro 
UN DEA.  ~I.RlAG~, cum. en5 a.  Cil p. 
p:  J.  BARBIER. 
UN l'Oi"'E, drame en5 aCl.,  en  vers. 
A"nnÉ CHÉNIER. dr. cn 5 ~., eh vers. 
L'OMDRE  DE  MOLIÈRE,  à-propos  en 
1 acte, cn vers.  .  •  .  • .  •  •  • 
LE  BERCKAU, comM.  en  1 a., en vers 
UlfE DISTRACTION,  comédie on  1 acte. 
EUGÈNE  SCRIBE. 
LA  G1.ARlNE,  drame en 5 actes.  •  •  • 
FEU LIONSL, comédie  en  ::;  actes..  • 
LHS DOIGTS  DE  FÉE,  corn.  Cil  t actes. 
RÊVES  D"}Joun, comédie  en  :1 )lctes. 
MÉRY. 
GUS!!AN Llil  ~nAVE, dr. en  5  a;, en  v. 
LE  SAGE  ET LE  Fou, comédie en 5  ac-
les, en  vers.  ; •.•••  ,', ';. 
LE,  CHARIOT  D'ENFANT,  drame  en  Il 
":t~tes, on vers .........  . 
AINONS  !tOTRE  pnocliAIN,  comédie en 
1  ~cte, ell PTose.  •  •  •  •  •  •  • 
LES  DEUX  PROIlTlNS,  cam. en i  a., v, 
H.ncOLANU)(, opéra en 4 actes. 
f.  c. 
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HENRY  MURGER. 
LA  VIE  DE  nOIlÈME,  cam.  e.n 5actes. 
LE BONIIOIIME  JADIS, com. en 1 acte. 
JULES  SANDEAU. 
MADEMOISELLE DE  LA  SEIGLIÈn~ comé-
die cn.4 actes,  cn prase •.  ' ••• 
GEORGE  SAND. 
LE DÉlION  DU  FOYER, eOIll. ell 2 actes. 
LE PRESSOll\,  drame en 5 actes ••  ' 
LES  VAC,"CES  DE  PANDOLI'I~E, comM. 
en 5 :tett~5.  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
~[AnGUEnI'rE  DE  5"-GBMME, corn.  3' a. 
ERNEST  LEGOUVÉ. 
PAn  DROIT  DE  CONQUÊTE,  com Mie en 
1\  actes,  en  prose.  .  •  •  •  •  •  • 
LE l'AIIPIILET, cam.  en  '2  a,  en  prose. 
UN  SOUVENU\  nE  MANIN"  épiSOde..  • 
VICTOR  SÉJOUR. 
nlclIAno m, drame en 5 acles.  •  •  • 
1,,,s  l'IOCES  VÉNITIENNES,  dr. ell 5 a .• 
ANDRÉ  GÉI\Ann, draine (ln  5  Jlctes~  • 
LE  MARTYRE  DU  CŒUR, dl'. en 5 actes. 
LE  l'ALBTOT  URUN,  com.  en 1 acte .• 
LES  GnANDS VASSAUX,  dl'.  en  5 actes; 
OCTAVE  FEUILLET. 
LE Poun  El'  LE  CONTllE,  cuméùie  en 
4 acte,  Cil  prose..  .  • ... •  •  • 
LA  GmsE,  COn!.  en 4 actes, en prose. 
PÉniL  EN  LA  DE~IEUlll',  comédie  en 
2 ac.w.~ en  prose.  .  •  .  .  •  .  . 
LE Vn'QJIlE, com.  en tac., en ~rose. 
LA  'FÉE,  comédIe eni acle, en prose. 
DALlI.A,  drame cn 6 "al'ties.  .  •  •  • 
LE ROMAN  n'UN JEUNE  IIOMIIE  PAUVRE;  , 
comédie en 5 aCles, en  JUOiC.  •  • 
ALEXANDRE  DUMAS  FILS. 
LA DAllE Ami CAMELIAs,dr. en 5a  ••• 
DIANE,DE  J,YS, drame en 5 acles ••• 
LI': DEllI-MONDE, comédie en  5 hctes. 
M-' ÉMILE  DE GIRARDIN. 
LADY  TARTUFFI':, comédie eu 5 actes, 
en prose.  .  • .  •  • • . .. • • 
C'EST LA  FAUTE  ))0  MARI,' comédie  en 
t  acte,  en  vers ........  . 
LA  JOIE FAIT PEUR, c.,en 13C., en p. 
LE  CIIAPF.AU  D'UN  IIOI\LOGER, comM. 
en  1 acte,  eh  prose..  •  • ,;  ';". 
UNE  FEMME  QUI dTESTE SON~um,  CG-
1)Iédie  en  1 aote, en ]3rose:  •  •  • 
L'ECOLE  DES  JOURNALISTES, "coméqie 
,  en 5 actes  en  vers..  • •  •  • 
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J L1URAmlE  DE  MICHEL  LEVY  FRERES. 
" 
.  LEÔ~ QOlLAN.  r.  C. 
LE  GATEAU  DE'  lIlallEs, coméliie  Ch 
/) aetoes  en  proS("  •  •  •  • '.  •  •  li  » 
LA  FAIIU,LE  LAllIIEIlT. corn.  en 2 act.  1  » 
UN  PET[T DOUT  Il'OR~'LI,E, corn. cui a.  1  » 
IL FAUT  QUE  1EUNEl!iSE.  SE  FAtE, c. 4 a .. 2  » 
PAUL  MEURl CE. 
L'AvoçAr  DES  l'AUVIIE,,  drame  en  5 
",  ~etes. en  prose.  •  •  •  •  • •  •  •  2  • 
i:Ir,'F~NFAN LA  TULIPE, drame  en  5 acles. 
en  prose/.  .  .  .  .  •  •  .  . .' 2  » 
LE MAiTRE  D'ÉCOLE, drame en 5 actes 
en  prose..  •  •  .  • .'  2. 
THÉDB.  BAR~IERE ET  E.  CAPE~~U 
LES FAux  llONSlIOlIIIES,  comédie  eU 
k acles,  eR  or05e..  •  .  •  .  •  "  2  D 
LES FAUSSES DON!ŒS  F>:HlIES, C. en 5a.  2  » 
FÉLICIEN  MALlEFILLE. 
LES MÈRES  nE"ENTIES, drame  en  .~ a.  2  » 
JULES  LACROIX. 
ŒDIPE  ROI, de Sophocle,  tragédie  en  2  » 
5 actes ••••••••••••••• 
ROGER  DE  BEAUVOIR. 
LA RAISIN, comteu 2 actes. en vers..  1  50 
PAUL  F01:lCHER  ET  REGNIER. 
LA JOCONDE,  c. en 5 actes, en Ilrose..  3  • 
PAUL  DE  MUSSET. 
LA  REVANCIIE  DE  LAUWN,  comédie  Cil 
4 actes,  en prose.  .  •  •  •  •  .  •  1 50 
GURISTIl'Œ  ROt  DE  SuimE,  COin.  en 5 
aCles,  en prose.  .  .  .  .  .  . ••  1 00 
MO'  ROGER  DE  BEAUVOIR 
Dos  A nos. corn.  en ta., ell  prose..  1  ~O 
CHARLES  EDMOND. 
LA  FLORENTINE,  ~raille Cil  ü actes.  t  50 
ADOLPHE  DUMAS. 
L'ÉceLE DES  ~'AIIIl.I.ES, C.  Cil  5  a. en v.  i'  • 
ERNEST  SERRET. 
J.es  FUllLI.ES ,  tOIll. ell 5 act., ell~,' 50 
QUE DlIIA  LE YONDE~ corn.  en 5 aClé'81/" 
en  prose..  •  •  .  •  •  •  .  •  •  .  ,2  » 
UN  MAUVAIS  RICIIE, comédie en 5  ac-
tes,  en  vers.  .  • .  •  .  • . ..  !!  D 
L'ANUAI1 DE FER, cam. en • a., en pro  1  50 
EDOUARD  FOUS SI ER. 
IIiÏRACLfrB ET  1l~"OGmTE, comédie en 
deux, actes, en  vers.  •  .  •  .  ••  1 50 
LES  JEUX  INNOCENTS. comédie  eD  un 
acte,  eH vers.  .  •  • •  •  • .  ••  ,  • 
U!(~ JOURNEE  n'AGRIPPA,  comédie  en 
cmq actes, en  vers..  •  .  • • • •  1 50 
(  LETElIPSI'SRDu.com.en5a,env .•  t  50 
,  LES LIONNES PAUVRES, c, en 5 a. 01l11f.  2  • 
U", DEAU IbRIAGE,  corn.  Clt 5  a.  cu p.  ~  • 
LATOUR  DE  SAINT-YBARS. 
ROSENONDE. tragédie en  i  acle..  ••  ,  • 
LE  Dnol~ CUEIIIN,  COlU.  en 5 a. en ,;  '!  » 
AUGUSTE  MAQUET. 
LA  BELLE  GAIIUH.;I,I.J:.:,  dr.  Cil  5 uctes.  2:  JI 
MARIO  UCHARD.  f.  C. 
LA  FlAN MINA ,  corn.  cn  4  act., en pro  2  • 
LE  REToun DU lIAnI,  corn.  en 4 actes.  2]. 
L~O" LAYA. 
LE' JEUNES GENS. corn. en 5 3" en pro 
LES  PAuvnES  D'ESPRIT. comédie  cn  5 
actes.  en  prose ••••••• 
LE  MARQUIS  DE  BELLOY. 
PVTlllAS  ET DAllON.  C. en 1  act~, en  V. 
({AIIEL DUIARDIN,  C. en  1 acte,  en  v  .. 
J. AUTRAN. 
t  50 
150 
LA  FILLE D'ESCHYLE, lrag. en 5 actes.  4 50 
ARMAND  BARTH Er. 
LE  MlllNEAU  DE  LES nIE,  comédie  en 
4 acte, eu vers.  •  •  •  •  •  .  •  • 
LE  CUEIIIN  DE  CoRlNT1!I<,  comédie  en 
:;  ael~s, en  vers.  •  • • 
CHARLES  POTR()N. 
150 
UN  FEU  DE  PAILLE, corn. ell1 a. enpr.  1  » 
AUGUSTINE  BROHAN. 
LES  MÉTAMORPllOS:I!;S  DE  L'AftiOCR,  co ... 
U1édiecll  l  acte, en prose. 
IL  FA.UT  TOUJOUIIS  EN'  VENIR  LA,  cQ-
média cn 1 acle, en  prose.  • .•  1 50 
ARSÈNE  HOUSSAYE. 
LA  COIIÉOIE  A LA  FEN;;TnE,  comédie 
en t  acte, cu prose..  ••  ••  t» 
J.  DE  PREMARAY. 
LES  DnOITS  DE  L'UO",IE,  comédie  en 
!  acles, cn prose.  •  .  •.  .•  1  50 
LA  1l0ULANGÈl1E A  DES  ÉCUS,  dr.en 5 3.  1  bO 
DUMAKOIR. 
L'I!:COI"E  OE'  AGN~AUX. C.  1 a.  en V.  1  • 
LE  CAMP  us BOU'GEOISES.  comédie 
en  1 ncte.  en l'rose.  .••  ••  1  » 
LES  FEIlYES TEllklBLES, corn.  ell 5  a.  1 50 
AMÉOtE  ROLLAND  ET  J.  DU  BOYS. 
LF.  MARCIIAND  \lAtGIlÉ  LUI,  comedie cu 
5 actes,  en  vcr~. •  2  • 
RAOUL  BRAVARD. 
LOUISE  MILLEIl,  dl'ame  en 5 acles,en 
vers.  t~aduit de  Schiller. '..  2 
DUIEL  STERN. 
JEAN'B  DAne,  drame en  5 actcS.  2. 
tDO UAIlO  iii EYER. 
SrRuENsfE,  dr. en» actes. en  prose.  1  » 
H.  LUCAS. 
)(~DiE, tragédie  en  3 actes..  ••  t  50 
DUHOMME  ET  E.  SAUVAGE. 
LASERVAN~EDunoI.dr.en5,a.,env.  2  • 
CAMILLE  DOUCET 
LEsENNEMlS  DE  LA  KAlSON,  comédie 
eu  3 actes,  en vers..  • •  • .• 
LE FRUIT  D~FE~DD', c.  en '5  a., en  v. 
1  50 
1  00 
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LOUIS  RATISBONNE  f. C. 
lIÉl'O  ET  LfANORE, drame antiqùe en 
1 acte cn  vers.  •  •  •  •  •  •  ••  1  " 
A.  DECOURCELLE  ET  L.  THIBOU5T. 
J. nlNE GIIEZ  MA  .IÈRE,  comédie enl 
aille,  ell prose..  '  •  •  •  •  • .,  j  • 
J.  VIARD  ET  H,  DE  LA  MADELtNE. 
FnoNTIN  'IALADE.  coméd.  en 1 acte, 
ell  vers.  •  •  •  •  •  .  .  •  • .•  1 
AMÉDÉE  ROLLAND  ET  CH.  BATAILLE. 
UN  USUnlEII  DE  VILL.IGE,  dl'.  en  5 a.  2  " 
VIENNET. 
SELlIA, drame en  '1  'ucte,  en vers...  1  ~ 
DAVID  DIOIER. 
~fON E>IPEREUR,  impromptn en 1 aCle.:[1  , 
LÉON  HALEVY. 
CE  QUE  FILLE  VEUT ••••  , comédie  ml 
1  acte,  Cil  vers..  •  •  •  .  .  ••  1  , 
LOUIS  D'ASSAS. 
L,I VÉNUS  DE  ~hLO, comM. en;; actes, 
,  en  vers,  •••• , ••••• ,  1 50 
rT··'  VICTORIEN  SARDOU. 
LA  TAVERNE, com. cn 5 a., en  vors. 
ÉDOUARD  PLDU~IER, 
LE  SANO MOLÉ,  drame en 1) a., en prose 
'1'1101'  UEAU  paUlI  RIEN  FAIRE,  comédie 
en  t  lIete,  en  prose ..•.•••  ' 
LE PAYS  DES  A~louns, cam. en 5 actes. 
TH.  MURET. 
MKlllEL  CERVANTEs,dr.cn4a., en v .. 
CHARLES  LAFONT. 
LE  DERNIER  CRISPIN,  cOlllédle  en  1 
aClp.. en  Vfil'S.  •  :  •  •  •  •  •  .  ' 
L'AmosTE,  comédie  en  1 n.,  en vers 
~  50 
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t  • 
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1  " 
FERDINAND  nUGut.  f.  c. 
l'II.INCE  DE  SlIIIEIIS, dr.en 5a., en v,  Il 
WILLIAM  SUAf(SPEAIIE,  drame en5 a..  2 
LlADIÈRES, 
LES  B.TONS FLOTTANTS, C. ell 5 a, en v.  i  • 
EDMOND  COTTINEr. 
L'Avllurl  PAn  A)fOUR,  c. cui n,  cn v.  ""4"  • 
CH.  PAGËSIS  ET  L.  DE  CHAMIlflAIT. 
Cml"E,iLAT'IJ~VEs-Tu?com. en 1 a.  1  • 
F,  BÈCHARD, 
LES  DÉCLASSÉS, wm. en 4 ael., en pro  i  50 
CHARLES  DE  COURCY  filS. 
LE CIIE!ITN  LB nus LONG,  comédie  en 
3 NCles,  en  prose.  •  •  •  •  • ••  1 50 
E.  ET  H,  CRÉMIEUX. 
FIESQ~E, drame  en Il  actes, envers.,  i  • 
TH.  DE  BANVILLE. 
LE REAU  LÉANDIIE, cam.  en  1 a., en v.  f  • 
LE  COUSIlI  DU  ROI,  c.  en 1 a"  en vers.  1  • 
SIRAUOIN  ET  L.  THIBOUST. 
L~s FEMllES  QUI  l'LEUIIENT, c. en 1 ~.  1  • 
RENE  CLEMENT. 
L'ONCLEDE81CYON~,colll.eD" ",env.'  »  i 
TH,  BARRIERE  ET  L·  THI80U8T, 
LES FILLES DE  MAnulle,  dl'. Cil 5 actes  1  56 
MAZÈRES. 
LA  NIAISE,  cam. en  4 actes, en prose.  li  • 
LE COLLIER  DE  PERLES,  comédie  en 
3 actes,  en prose ...... ,.  t  50 
LOUIS  BOUILHET 
~lm.  DE hlOl'ltAIICY,  de_ell D  3 .. en 1er!  2  » 
______  ~_--4~  ________  _ 
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PIÈCES  DE  THÉATRE 
,Imprhlléell à  •  colonnes,  format grand in-8 
f. e.,  f.  c.  f.  e. 
Ame en T,eine (l')  ~»  l'l'ères Dondaine (les).  »60 Pierrot pllsthume.  » 60 
Ane (1'1  à Baptiste.  »  M  Grand Palatin (le).  » 60  Piqnilto,  opéra-comiq.  t  • 
Aubry  e boucher.  » 60  GI'ussotemblité purl\avel.  60  Poisson d'avril (le).  4. 
BOllne réputation (une).  » 60  Grisette de quulilé(la).  •  GO  Premier  Chapitre (le).  1  » 
,Boulllon(un)d'onzeheu- IIistoirc(une)devoleurs ••  60  Proscrit (le), opAra.  t» 
l'es.  »  60  BotJl1eur d'ulle  femme ••  ,60  Pupilles de la garde  (les) .• 60 
Breda street.  »  60  Inconsolahle (l').  » 60  Recherche  de l'inconnu.  » 60 
Carillon (le)deSt·Mandé.  60  JUl'(lmd'Hiver(le).  1» Reine de Chypre  (la).  1» 
Carotte  d'or (la).  l'  Jeanne d'Arc, drame.  •  60  République (la)  des  let-. 
Charles VI,  opéra,  f» .Iuanita.  »60  tres.  '  » 60 
ChHeau (le) de la I\ochu- Karel  Dnjardin.  ,» 60  Roc,mholle le Bateleur.  1  » 
Noire.  •  fl()  Libertins d!! Genève (les)  1  »Roman comique (le).  » 68 
Chev~lier (le)  de  Beau- Lorettes et A  1'15(05.  »  60  Saint·Silvestre  (lal.  1. 
voishl.  » 60  Mlle  de Mérange.  •  60  Se~t femmes  de  Jlarbe-
Cinq  Gaillarlls.  •  60  Mlle de Navailles.  •  60  Bleue  (les).  » 60 
Comique  à la  ville (un).  •  60  Maltresse  anonyme  (la) .• 60  Serpent sous l'hllrbe (10).  » 60 
Cour (la)  de Uibe,'uck.  »Go  ~1~lheureux  corome  un  SI Jeunesse savait.  .  ~  » 
Deux Aveugles (les).  »60  lIègre.  •  60  Société (Ialdu doigt tIans 
Deux Camusot(les).  »  60  Mari  du bon t~mps (unI.  »60  J'œil.  .  1  » 
Don Juan, opéra.  f» Mère de  Famtlle  (ln).  f» Suzanne de CrOISSy.  » 60 
E. H.  •  60  M, de nJaugalliard.  » 60  Travestissements (les).  1  • 
Emile,  on  fi  lêles dans  Nouvelle  (la)  Clarisse  Trois.  amours  tle  ,l'OIU-
un chapeau.  »60  Hnrlowe.  •  60  piers.  » 'la ' 
Enfantducarnaval(l'),  Nuées  (les).  » 60  Trompette  de  ni.  le 
(épUisé).  5  »  Paire (une) de llères.  •  60  Prince (le).  ~  »; 
Étoile dnberger (l').  » 60  Peuudu Litm  (la).  \l, Val d'Andorre(lel.  1';  , 
EUlluque (l').  » 60  Perle  ,.la)  du Brésil.  1» Vendetta  (l~).'  .  •  60 
Femme de mou mari  (la)  PeureuX (les).  » 60  VCllve (la) de 15 ans.  1. 
(épuisêe).  Il  »Perle (la) (\u Brésil.  1» Vieux  Con.ul (le).  1»  . 
FIançailles  des  lIoses  Philippe lI,  roi  d'Espa-
(les).  »60  glle.  •  60 
PIÈCES  DE  THÉATRE 
In11'rilllées ,Ians le CO.·lllot in-octavo ol'dinaire, 
1.  c.  f.  c. 
Alexis,  ou l'Erreur d'an  Locataires  et portIers.  1  »P";ucesse  Aurélie (la). 
bon Père.  .  1» lfodèle (le).  » 60  Robert  Bruce,  drame. 
André Je  Chansonnier.  1  »Monomane(le).  t  »Snnteuil, ou le Cbanoine  , 
Belle-Mère et le Gendre.  » 60  ~fonténégrins (lrs).  ~»  au  cabaret.  lOi 
Ce que Femme  veut,  ~.  MonsieUl'l'lnchard.  1» :lel'vante  justifiée  (la),  i 
Cléopàlre.  t  »MOI·tde Stralford (la).  1 50  hallet.  1  '1 
Clef dans  le  dos (la).  1» Mousquctairesde la Reine { !l0  ~uzal\ne de  Folx.  2 
llocteur en herbe (un').  ~  »Noces de Gamache  (les).  »  60  Viemesse de lIichelieu.  1 
Eve.  ~  •  Paque~ot (10).  1  » 
Glbby la Cornemuse.  1 50  Palma.  1  .» 
Iphigénie Cil Tauride.  1  »Popularité (la).  •  60 
"  THÉATRE  DE  VICTOR  HUGO 
Imllrbné à  deux colonnes, format, grand in-S. 
Chaque Piète se  vend  séparément 60 centimes. 
Herllanl,  drame  ell 5 actes,  en  vers. 
Marion llelorme, drame en  5 actes,  ell vers. 
Le Roi  s'amuse,  drame eu  5 actes, en ver!. 
Lucrèce Borgia, drame en  1\ actes, eu  pl·~se. 
1 
Marie Tudor,  drame e_l  li news, en  prose. 
. Angélo, drame  Cil  '" ar,tes. en prose. 
1 
Ruy-Bias,  drame en  5 ar,tes,  en vers. 
Les Bnrgraves, dr. ell  1\ actes,  en vers, LIBRAIHlE  DE  MICllElL  LÉVY  l'RÈI\ES.  17 
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BIBLIOTHÈOUE  DRAMATIQUE 
CHOIX  DB  PIÈVIUI  l'IGUVBLLJIIUI 
JOU~J!.8 SUR  LES  TIŒATB.IlSJ)1!  PARIS 
FOl"mat  Gl'and  in-diX-huit ~nglai  •. 
.  Il  parait trois ou quatre pièces par mois. -Qu«tre volumes par an. 
,  1 
Prix  de  chaque  volume:  5 francs. 
Chaque volume  et chaque pièce se vendent séparément. -+- Le  tome  LX est en vente. 
~~  ~J  ~L 
A Clichy.  » 60  Am~ureuxdema  femme.  i  D  Bancd'huftres (un).  1» 
Absences  de  Monsieur  A  moul'eux  sans  le  sa- Banquier  comme li y eu 
(les).  1»  voir (les).  i  D  a peu  (un).  » 60 
Affaire Chaurùolllel(I').  i  >'  André Chénier.  i  D  Baronne de Blignac (1",).  ( 
Affaire  de  la  rue  de  Audré  Gérard.  2  »Bat'rières de Paris (les)  1  lt 
,!'Ourclne (1')  1  •  Andrnmaque.  D 60  Dataille de dames.  i" 
Ahl vous  diral-je,lO'lllJ~n1 D 60  An&  mort  (l').  4  .' Bâtons  lIans  les  roues.  f  » 
Aimer et Mourir.  -1. Ange  du  rez-de-chaus- Bâlons fiuttallt  (les).  \1» 
Amiral  (l')  de  l'escadre  sée  (~').  » 60  Deau Léandre (le).  1  ~ 
bleue.  » 40  Anges du  foyer (les).  »  60:  JJ~au-pcre (le).  1  » 
Aimons notre prochnln.  4  .D  A.nneau  d'argent (l').  •  60  Bcguettle (la).  t  » 
A la  campagne.  1  •  Anneau de fer (l').  1 50  Belle  Gabri~ile (la).  ~» 
Alceste.  4  »As-tu tuéle Mundarln1  • 6u  Uellesde nUiLtles).  1« 
AlexandrBchezApelles.  4  •  Avait pris femme,  le sire  Belphégor.  ,  ~ 60 
Allons battre maremme.  D 60  de  Frumhoisy.  \\  •  Benvenuto Cellmi.  1.  » 
Amant de cœur (l').  -1  D  Année prochaine (l').  D 00  Uerce~u (le).  1  ~ 
Amant jaloux (l').  4  D  Apr~s  l'oruge  vient  le  Berger de SOUVigny (le).  » 60 
Amant  qui  ue  veut  pas  beail  temps;  D  60  Bergère  des Alpes (la).  t  » 
/ltre heureux  (un).  D 60  A qui  Illal veut...  •  60  Berthe la  Flamande.  2  j 
Ami acharué (un).  D 60  Argellt (l').  4  .1 Dertram  le  matelot.  t  lt 
Am~  du 1'9i d~ l'r,usse (l').  » ,60  Argent  du  diable (l').  4  .1 Bêle du bail DiOl'  [la).  ~. ' .. 
Ami Frll1lç01S (1).  D  60  Atomes  CI'oahus (les).  -1  u Belly.  -1  li 
Amitié  d~s femmes  (l').  4  D  Aventures Ile Mandrin.  •  4u  B~j.ou p~rd~ (lo).  •  1. 
Amour U aveuglette (1).  -1  D  Aventures de Suzanne.  1  •  BIJOUX  Indiscrets  (les).  ,  » 
-audaguerréotype(I'):  »60  Aveugle (l').  1  »  BIllet de  Mal'~uerile  (le) l  " 
Amour  dans  UII  ophl- Avez-yous  besoin  d'ar- BllIet de fayeur (le).  i  li 
cléide (l').  n 60  gent.  •  60  Boccace.  "  lt 
Amour er,  bergerie:  » 60  Aventures d'un.paletot •• 00  Bol~ière (la). 
Amour et Gaprice.  •  60  A.vocat des Pauvres (l'),  Il  •  Bonaparte en.Egypte. 
Amour er, son train (l').  2  •  Avocats(les).  » 60  Bon gré ma 1  gré.  .  ,: » 
Amour et Pruneaux.  1.  BaignoircsduGymnase.  D  60  Bonheursouslalualn(le) •• 60 
Amourmouillé(l').  . D 60  Baisers (les).  » 60  Bonhonuno Jadis (le).  1. 
Amour  pris  aux  che- Bajazet.  D  60  Bonhomme Jacques  (le).  4  » 
veux (l').  »  60  Bal d'Auvergnats (un) •.  '  »  Donhomme Lœndi (le).  •  40 
.!  Amoursd'unserpent(les)'  •  Bal du prisonnier (le).  D 60  Bonhonnue Richard (le)  1  » 
e,,-18  .,' 
LIBRAIRIE  DE  MICHEL  LÉVY  FRÉRES • 
fr.  c.  fr.  c.  -'II 
Bcwne A.veulure(la).  f,  Chill'Ies VI.  1  •  Coloml!ine.  ~. ~ 
Bonne  sanglante (la).  •  60  Charlotle.  1  •  Comète de Chal'les-Quint.  60 
Bon ouvrier (un).  •  60  Charlotte Corday.  f  '.  ~omment  lu  trouves-tu? 1  • 
llonstlir,motls.l'antalon.4  •  Chasse au lion (la).  t  Comment les femmes  se 
Bousoir. voinln.  f  ,Chasse au  roman  (la).  t  ,  vengen t.  •  60 
.Bol:ne qu'ourollvoie(unc) t  •  Chasse auJt corbeaux (la)..  'Comment  l'esprit  vient 
1l0ssuc\lai.  .60 Chasseauxécriteaux(la) 1  •  aux  g~rçons.  t  • 
,Dolte  sccrèt~ (la).  •  60  Chilteau  de  Cartes (un). t' >  Compagnon  de  voyage 
Bougeoir(le).  f  •  Château de Coli ta ven (le) .• (JO  (le).  t  • 
Doulangère a desécus(la) t  50  Château de Grantier (10).1  •  Coplp~gnolls de  la  Mar-
Bourse (la).  li  •  GhàLeQU  de  la  Darbe- JOlmne (les)  •  60 
Bouquel de l'mfunte Oe). 1  »  m~ue (10).  t  •  Comte de Lavernie  (le).  t  » 
DoUquot Ut, ioleltes (le). t  •  Cliâleau des Ambrières.  2  •  Comte de Sain le-Hélène.  t  .. 
Douquetière(la).  t.  ~hate2u des 7 'l'D1ltS(le). 5  •  Comtes. de NovRilles (la)  1  • 
Bourgeois de Paris (le).  ~ or  I:halte  blanche (la).  • 60  Comte.5se .de  Sennecey.  2  • 
Dourgeois genelshornmes  Ghef de  brigands (un).  t  ,ConsplrallOll  d~ Mallet.  f  • 
(les).  1  •  :;hemin de corinthe (le). i  50  con.tes de  la relUe deNa-
Bourreau des crânes (le) .• 60  Chemin  de  traverse (le). f.  varre  ~Ies}.  t  • 
IJrelan  de maris.  •  60  Chemin  le plus long  (le)  t  50  Con les d Hoffmann (les). t  » 
Bras d'Ernest  (Il').  ,  1. ;hêne et  le Roseau (le):  •  60  Corde se~sible (la).  » 60 
Drin-d'Qmour.  » 60  Chercheur d'esprit (le).  » 60  Cordonmerde Créoy (le).  f  » 
Drulus, Uche César.  f,»  ':bevaliers du brouillard  Cornemuse rlu dIable (la).  t 
Bruyère.  A  60  '  (los).  D 40  Cosaquos (les).  2  » 
BOcher de Sardanapn!e(le). 60  I,beve~xdema  (emme.  t  »Coucher d'une étoile (le). t  » 
DUlie des Moulins (la).  f  •  Chevaller  coquet (le).  •  60  Co~lIsses de la vie (les).  » 60 
Card  (le).  t  •  Chevalier  de  Maisen·  Coup delansqucneHun).f  • 
Calino.  1  •  Rouge  (le).  f  •  Coup  d'Elal (un).  t» 
Caméléons (les).  •  60  Gheval~er  de~names  (le). f  •  Coup de vcnt(le).  •  60 
camp des Dourgeoises (Ie)l  •  Chevalier d'Essonne (le). •  60  Conp  de yeJ;t (un).  •  60 
CampdeSainl-Maur(le) •• 60  Ch~valier llIuscadin(le) ••• Coupde pinceau (uu).  •  60 
Canaùar père et fils.  t» ChIen  du  jardinier (le)..  »Cour de  Célimène (la).  f  • 
Canotier  (le).  t  •  Chlffonn!er de Paris (le)..  •  Courrier  ,e  .yon (le).  •  60 
Capitaine ... de quoi!  •  60  Chlfronnlers (les)..  60  Course  Il  IH  veuve (la).  •  60 
Carillonneur de Bruges.  •  •  Chirur.ien.major(le).  t  •  Cr~paudsimmortels(les)..  • 
Caruaval de Venise (le).  f  •  Chodruc-Duclos.  ,  t.  Ome (la).  1 cO 
casede l'oncle Tom (la). t  •  qhristiuc,  r~i de Suède.  f  50  Crise  de  ~Iénage (une);  »60 
CaUllna.  t  •  ~hule d?  SéJan (la).  2. Groix àla olleminée(u.ne)>>  60 
CeInlure dorée.  t  50  CIel  e,t 1  enfer (le).  •  60  Groix  de  Marie  (la).  1» 
Célèbre Vergenl (le).  t.  ~OO  Dla~los (les).  •  60  Croque-Poule.  .' 60 
Ce que  f~mme veut.  4.  GlIIq  mmlltes  du  com·  Cuisinier politique  (le).  f  » 
ce que  vlve~t les roses •• 60  mandeur .(Ies).  f  •  Curé de Pomponne  (le).  t  ' 
Ce  qne  deViennent  les  ~~  ~r. de  vOltur~.  1» Czar  Cornélius  (le).  f, 
1I:0sos.  1  •  Clmette et ClaIron.  1» Czarine (la)  2 
Cel'lsette.en prison.  • 60  Clar!nette qui passe (une) .• 60  DaWn.'  150 
C~s meSSletlrs s'amusent •• 60  ClaflS~e Harlowe.  » 60  llalihl  et  SaùlsOIl.  •  20 
C estla faute du mari.  1  •  ClaudIne.  »60 Dame aux Gamelllas (Ial.t  • 
Chacun  pour soi.  t.  Clef dans le  dos  (la).  f» JJame aux jambes d'azur  •  60 
Chambre  à 2 Hts (une).  j  •  Clef des ohamps (la).  1.  Dame  aux trois couleurs 
, Chambre rouge (la)  2  Cléopâtre.  !I.  (la).  t  » 
ClIanteuse voilée  (l~).  t  :  Closerie des  genêts (la).  t  •  EDme  de  !a Halle (la).  1  • 
Chapeau de paille (le)  •  60  Cœnretla  DOL  (le).  2.  nansleSvIgnes.  »60 
Clia  d'  b'  Coin du  feu  (le)  60  anse  des  écus (la).  1. 
(I~).au  un  orloger  Cœur qui  porJe (un).  :  60  Dalis un  COIlCOU .  ~ 60 
t  »  Cœurs d'or  (les)  Dans ulle baignOIre.  »  &0 
Chapeau qui s'envole (un) .•  60  Colette.  •  ::  DélD~nagé d'hier.  1» 
Charmeurs  Ocs)..  1» Culill Maillard (le).  •  60  Dém~nagelUent (un).  4» 
Charge ùe cavalerlel.une) ••  60  Cullier de  perles (le)  t  50  D~ml-monde (le).  Il. 
Chariot d'enfant (le).  J» Collier du  roi (I)'  DDemo.lselieMdenoce (les). 60  e •  » 60 1  elDolselle d'honnellr(la) 1  » 
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Démon de la nuit (le).  i  »DuelduCommHndeur(le) 1  »Ftlmmedansmaronlaine .• 60 
Démon  du  royer (le).  i  50  Eau qui dort (1").  •  60  Femme  qui  déteste son 
Démon familier (le).  . f  •  Eaux de  Spa  (les).  tiO  Inari  (une).  1  • 
Dent sOllsLouis XV (une)  » 60  Echec  et  mat.  i  »  Femlll.e qui l'erd ses jar-
Dérlit amoureux (le).  60  ~chelle des  femmes (l').  i  »  rellères (la).  »  60 
Dernier Abcncerrage (le) t  »Eeole des agneaux (l').  f  »Femme qui se grise (une) »  ~o 
Dernier  Crispin  (le).  i» Ecole des familles (l').  »  t'emm~,qui trompe  SOJl'  .. ,,:f  ... ;J:)0": 
Derniers  Adieux· (les).  »60 Edgar  el sa  bonne.  2»  nHlI'l,la).  i  '''', 
Dernière Conquête (la).  i  »Education d'un serin (1'),1  »  l'erllle de Primerosp (Ja). li  • 
Derrière le rideau.  » 60  Elisabeth.  f  »  Feu de  cheminée (un).  »60' 
Désesperés (les).  »  (!:Jiza.  »  60  t'eu  de  paille  (le)  •  60  ' 
Dessous  de  cartes (le).  ~  »Elzear Challamel.  »  l'tU à une vielle maison.:l  »' 
Détourdcm~ntdemajeure1  »Em~rassons-nous,  Folle- l'eu  de  paille (un).  :l» 
DeucaUon  et Pyrrha.  i.  Env~~;ne Forlune.  !  6~ Feuilleton  d'Arislollha- 1 
Deux Aigle! (les' •  i» ~  M  .  ne  (le).  i  » 
Deux  Ave~gles (les).  •  !i0  I!oncore  des  ousquetal- l'eu  Lionel  :l  50  1 
lalres.  » 60  . 
Deux Célibats. (les).  ~. Enfant de !'umour (l').  »60  Fiammina  (la).  2  » 
Deu~ Coqs  Vivaient  en  E:nf.nt de,Parls  (un).  1» ('1~ncé à l'huile (un),  »60 
paIX.  .  » 60  Enfant  du siècle  (un).  1  »t'iancés U'Albano  (les).  2  ))' 
Deux Faubouriens  (les).  » 40  Enrants  tcrribl~s (les).  1  »  fiancée du Bengalo (la).  »  60 
Deux Fommes en gage.  »60  Enfers de Paris ([cs).  1  »~iAncée  Ilu bon coin  (la)  f 
Deux  font la paire (les).  f  •  En  manches  de chemise.  » 60  ~:èvrtl brO~ante (un~).  2» 
Deux Foscari (les).  i» Enllemisdel~luaison(Jp,s)l  60  ~ll de la Vle.rgo (le,.  ~. 
Deux Gouttes d'eau.  t» En  pension  cllez  SOli  1:llIeul de tout le nlOude.  i  » 
Deux  Hommes.  i»  oom  1  l' lieuse (lu).  i  • 
Deux  Inséparables (les) •• 60  El~rovi;,ce.  i  »':iIle du  r?i René (la').  •  60 
Deux 11011$  râpés (les).  »60  Envies  de  madame  Go- 1~~lIes de 1  air (les).  •  60  . 
Deux pr()[onds Scélérats. 1.  durd  (Iesj.  3  '.  l'  ~lIes de  marbre  (les).  i  » 
Deux Sans-CuloUes (les).  » 60  épreuve  avant  la  le ure  FIlles  des Challlps (los).  » 60 
Diable ou  Femme.  l.  (une).  » 60  1,'iIleuleuu chausonnier.  »  40  : 
Diane.  li  »  Epouvantail (l').  •  60  ~'iJs de  fllillille  (U11).  1» 
Diane  de Lys.  f  50  EI'ic  ou  le FalHôme.  »61  1'.i1s du  diahl~ (le).  ~» 
DiunedeLysetdeCamel- Erreursdll bel  âge (les).  t  >  F~ls de If  nUlL  (le).  2" 
lias.  »  60  Esclave  du  lIIari (J').  1» l'Ils de 1  aveugle  (le).  »20 
Dieu  du  jour (UlI).  i» Espagllolas  et  lk 1yardi-_  Fils de  ~1.  GO~(Ird (le).  4  • 
Diou merci, le couvert ••. »60  no?  "  •  liO  F~éau des  Mel S  (10).  1. 
Dinde  truffée  (la).  ~»  ~spl'llramllier (l);  » 60  ~III duromull  (la).  t» 
Diplomatie  du ménage.  t  •  Etolhl  du  Nord  (1  ).  i.  F  lorentlI!8/la).  i  BO 
Diviser pour  régner..  4» Etouffours  de Londres.  f  »FI~re et Z?~lnre.  t. 
Divorce sous l'Empire.  i  »Ev~,  _  » 60  FOI  (la),  ~ ESllérance  ct 
D'  C .  (  EXil de  ~lachJaVel (l').  ~  »  la crlUl'lté.  i 
!Jcteur  Illelldent  le).  »Exposition des produits.  i  »Foke aux  idées 1'0 plill.  i  » 
Doctear en herbe  (UR).  •  Extl'êlllessotouchent(les).  60  2",  i. 
Docteur nllir (le).  •  60  Fais la courà mareDune •• 60  5",  i» 
Docteur Miracle  (le)  1» l'ameux numéro (un)  »60  40  ~ 
Don Gaspard.  4».'  , 
Don  Gusman  »  FamIlle  L~llIbert (la).  1  »  Folies dramatiques (les).  t  » 
DOllnanl  donnant  ,  FamEle Poisson (la).  1.  ('o/lfls seerets (les).  4" 
Donnez ;ux  pauvr~s.  Familles(les).  f  50  ForN  de Sénart (la).  i,,' 
Don  Pèdrc.  1  •  Fantaisiesd(~Mylord(les) i  "Fou  p~r amour  (le).  •  40 
Dot  de  Marie (la).  t» Fantôme (le).  ,  60  FraiS de  la gueno (les).  2  • 
Dot  de  Mariette  (la).  "60 Farfadet (le).  ,  •  France  de  Simiel's.  2  Il 
J)ouairière  de  Brionne.  t  •  l'ausse Adultère (la).  1" Frère et Sœur.  i 
Douzetravauxd'llercule.  f  "Faust el Mllrguorite.  t» Frisette.  •  60  : 
Drame dr famille (UII).  i  »Fanfarons de vices  (les) .• 20  Fronde (Ial.  f  ", 
Dr~golls de  ~iIIars (les) 1  ~ Fausses BonnesFemmes. 2  "  Fruit  déFendu  (lei, vaUlL 1 
Droits de l'homme (les).  1 50  Faux BOllshommes (les).  2  "Fruit défendu  (le),  cam. 1  50 
DrMe de pistolet(un).  i  »F~e  (la).  1  ~ l''ua\dès.  2  • 
Duel  chez  l'lilian  (UlI).  Il  »  ~'emm"à la broche (unel"  61l  FlIrnished  npartmcnt.  1  » 
Duel de  mon Oncle  (le).  f  "Femmeanx œufs d'or(la) f  "  Gallés cham pAtres (lOS).  »  61) 
~-----------------------------.------------------------~------~ (H~ 
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Galnt~e.  i  »HÔtel de la Tête-Noire (i')l  »Léonard le IlerruqUier.  •  fiO 
Gammina (la).  .  »  ~o  Hôtel de NHntes (l').  l,» Léonie.  .'  » 60 
Gaillet l'éventail (lei.  »60  Housard de Derchinl (Ic).  t  »LlOn empaille (le).  4. 
Gar~,on de  che~'Véry  (un) 5  »  Idée  fixe  (l').  »  60  Lion et  ~o ~!oucherol1.  t  » 
Gardes  du  1'01  de  Sium  Ile de  Totln-Bohu (l').  S. LIVl'e nOIr (le).  f  » 
(les).  »  60  Impertinent (l').  » Loge de l'Opéra (In).  » 60 
Gardée  11  vue.  t  »Incertitudes de  Rosette.  t  •  Louis XVI et  Marie-An-
""G~Î'ilien des  s~ellés (le).  1  «Infidèles (les).  t  »tainette.  ,  f. 
Gâteau des rellles (le).  Il  »  Intrig~e et amour..  »  Loui~e de NanteuIl.  t» 
GaS~ibelza.  1  »  Inventeur de la poudre.  »  Louise de Vauloroix.  » 60  ' 
GeaIs (les).  »  60  l!'ène.  » 60  LOuise Miller.  2  D 
Gemma.  , .  1» Isabelle  de  Castille.  i» Loup dans la bel'Ilerie(lc)>>  60 
Gendre de M. Po mer (le)  2  »  Ivrog'ne  eL son enfant (l') » 60  L  .  D'd'cr  1  » 
G  1  d  M P  , •  •  •  UOtc  1  l  •  ,em re  e:.,  n.lllllll{,r  Jncques  le fataliste.  » 60  Lucienne.  •  60 
Gendre en SUI velliAnce.  •  60  l  ""  1  L  » 60  Les  Gens de tlléâtre.  »40' agllmla IIIHilenne.  »ully, 
Gentil Bernard.  »  60  J'ai  mUllgé mon ami.  .»  Luudis de madame (les)..  » 
Georges ct Marie.  •• J'al  nJaJ'ié  ma fille.  1. Lys  dans la  vallée (le).  2  », 
Georgette.  1  »Jean le  postillon.  »  60  Macbeth.  t  » 
Gibby la COl'l1emuse.  t» Jeanne..  t  ~  Madame  André.  f» 
Gilles  ravissenr.  t» Jeanne nlathlCu.  t.  MadumeBerlrand.  .  4» 
Grandeur  ct  décadence  Je  croque  ma Tante.  » 00  Madame  de Lavemère.  t  »i 
de  J. Prudholllme.  t» Je d!!,",  chez  ma luèl'e.  •  >  nlaflame de Tencin.  5  ,», 
Graziella.  » 60  Je l1emangepas de ce pain- Maflame Diogène.  •  tJO  ~ 
Grlseldls.  1,»  là.  1  D  Madame  e~t de retour.  »60: 
Groom  (le).  1  »  ,Jenny Ben:  ...  1  »  Mndumo  de nlonwrcy.  2. 
Grosse Caisse  (la).  4» ,Je rCCOIlUUIS co mllltatl'c. D  GO  Madelon.  1  » 
Guérillas  (le).  4  »Jérôme le maçon.  4» nladelon  Lescaul.  t  ,»: 
Guerre d'Ol'ient (la).  •  60  Jérllsalc~.,  1  »  al'"  de  lu Seiglièto.  1 50 
Gueux de Bérangcr (les),  4  ».1 eu  de  1  amour  et  de  la  .  Mademoiselle de  Liron.  »60' 
Guillaume le  débal·d~UI'.  t  »Jt'~:'I~:a~hC (l(~):)  :  :~ M2demoiselle Navarre.  »60 
Guil1~l'y le tl'OllljlWe.  t  »  '  ,sens  es.  •  Maison  du  gardf\ (la).  »60 ' 
Guillery,  4 50  ,leuncHolllmejll'essé(un)>>  hO  Mal  de  la  peul'  (le).  4» 
Gusmanle Brave.  2» J"IIl\{!  Père (le).  » 60  Maltl'c d'armes (le).  4»  j 
Habit  vert  (l').  t  »Jouliess~ \Ia.)  Il  »  Mallresse  bion  agréable 
Habit de noce (l').  D 60  .Ieune  Vl6l)lme (une).  »60  (uno).  1  »! 
Habit, Veste  ct Culotte.  1  ».Jeune.s.e dorée (la).  t» Maltl'esse du MJr!(la),  4  »1 
Hamlet.  '  2  »  Jeux 1lI110cents  (les).  »69 Mal'aria (la).  2  »! 
Harry le Diable.  'f.  JO~ln. ct Nanette.  •  60  Malheurs \leureux  (les).  t  »: 
'  lIem'iette Desehamps.  4  ».lo<.e1ln  le  garde-cOte.  1» Maman Sabouleux.  » ./l0 : 
Hél'uclitc  CL Démoorita.  » 60  ,locO!lde  (la).  .  2. Mamzcll'Rosc.  4  »1 
Iléritage de ma Tante (l') » 60  .To~l'Isse  mllli?l1naue.  1  •  Manon  Lescaut. Opéra.  f  »i 
Hernani,  r.péra.  1  »Jole ~~ la maison (la).  1  »Manon Lescaut.  Drame.  i  • 
Heure dOqlllpl'OqUO (nne)  »  60  JOie lait p(1UI' (la).  t  ~O Manteull tic Joseph (le).  » 60 
Homma à  la  mile(!').  »60 Jourde lu  bianchisseuse.  »  60  nIal'~tro (la).  t  » 
Homme  de  l'obe  (l').  D 60  Jourllal d'une grisette (le) t  »'alal'brier (le)  ,  i» 
HOlll111e  de  cinquante  Jusqu'il  minlllL.  » 60  Marceau.'  3  » 
ans (lin).  ,t  »Lady Tartufe.  2  »  Marchand  de Jonets (le).  1 
Homme entre deux  airs.  » 60  Lait d'ânesse (le).  2  »  Marchand  de  lapins (le).» 60 
HOlllme  qUI a Ilerfiu son  Lanterne ml\gique  1» Maréchal Ney (le).  2» 
do (nll).  1  »Lampions de la veille.  1  »~Ial'échaux de l'Emplre' 
HomUlc  qui  a vécll .(1').  1  »  Lanciers (les).,  »60  (les).  t  » 
uommesanscnnCl~ls(l')>> 60  Laquais  d'Arthur (le).  »60 Marv,ot.  1  » 
Ilollneui'  Ile ~a  ~alson;  1  »Laure et Delphine;  1» MM~cin  D.lalgré  lui (le);' f  '.' 
HOllnelll'ctIAI~eut(I). 2  •  Laurellce.  »60 Maribrûlli (un).  »60 
Horace et  Carohne.  1» Lavandières de Santa rem 1  »~Iari ù'oecasIOi\  (un).  »60' 
Horaces (les).  .  D  60  Lavater.  » 60  Mari d'une Camargo (le).  t  »: 
Hortense de  Blengle.  »00  Léa.  t  »Marl d'une jolie femme.  '».60 
Hortense. de Cerny.  1» Leçondetrompctte(une)  » 50  nlari e1\ 150 (un).  4' 
~-------------------------------.----------------------------------Ô> 
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Mari  fldèle  (un).  1.  Aloissollneuso  (la).  f·  Odalisque (l').  ~'60 
Mari qui JI'a  riell  11 faire.  2  • iAIOllèrc  enfant.  1  » Ohé! les ]J'tits Agneaux .• 40 
Mari  qui  prend  du  ven- IUolI!Sménie.,  f» 0 le llIeilleur des pores!  t  • 
tre(un).  4  .M'sicll Landry.  1  "Oiseau  de passage (un).  t  » 
blari  qui ronfle  (un).  t»  ~l. CL. Madallle lligolo.  1.  O~scaux de  la  rue (les).  1  • 
Mari qui se dérange (un)  t .• blmJsl.cur  dela Paltsse.  »GO  Oiseaux de proie (les).  t  » 
!Iaris me  font  toujours  n!olls!eur  Dl?1I  ms.  f·  Oucle  aUl( carOlles (un) •• 60 
.l'Ire  (les).  1  •  Alol~sleurqUI ne  veut pas  Oncte  de  Sicyone (l').  t  • 
Mari  trop aimé (un).  •  60  s en aller (un).  •  60  Onr.te Tom (t').  1 
Mariage au  bâlon (le).  •  60  blonsleur qui a brftlé une  On  demande  des  cnlot- '""<1, 
Mariage au  miroir  (le).  1  •  dal.ne  (UII)..  1»  lières 
.  1  ntollswur  qUI  prend  la  O·  ~  •  Manago  extravagant (le)  •  mouche (un)  4  »  Il demande  un  gouver-
Mar,inge  d'OlYI~lpe (le).  f  50  ~Ionsiellr  qui' suit  les  !leur.  i  • 
Marrage  en  troIS  étapes. f.  femmes  (un).  2  •  Opél'a  au  camp  (l').  » 60 
Mariage sous la régence.  i  •  Alonsleur qu'on  n'atlel\- Opéra  fi Ul( fellêLres  (l').  »  40 
Marianne.  1  •  duit pas (un).  •  50  Ol'donllance du médecin_  •  60 
.  Marie ou l'Inondation.  •  Ou  Aronsieur votre  fille  f» Orfa.  ,  • 
}larieRose.  i  •  Monsieur  va  UU  cCl'cle.  4  »Orpllelinesdela Charité.  1  • 
}1:lr~e ~imon.,  2  »  M. de  Saint-Cadenas.,  1  •  Orphelines de  V~\llclge,  , 
ftlarlés  sans 1  Nre.  •  60  nr. le Sao ct Mm, la UI'alse. •  'Orphelins du pont Notre-
Mn~inet!e (la).  1  •  Montagne et Gironde,  2»  Dame (les).  .,  • 
MarlOu.nettes du  dooteur.  1  •  Uonténégrills  (les).  t» Otez votre Illle,  s'II vous 
MarqUIS  de Lou1:un (le).  1  •  MOlllrll  pel'due.  •  t»  plalt.  f  » 
Marqu~se  ~e Tu!tpnno.  f.  MOi'ne  au  Diable  (te).  f  •  Ofl  pusserai-je  mes  801-
MarqUises  de  la  four- AIorL tic  Strafford (la).  ,  »  rées 1  1  • 
chelle Iles).  .  f  »Mort ~u pOclleur  (la).  »60 Paix  Il  tout  prll(  (la).  f. 
~!arralnes de l'an troIs.  1  »Mosqulto la Sorclèl'c.  1» Palnta  2 
~!arrolls d'Inde  (les).  ~.  Mousquelairo gris  (un).  ,  »PomPI;lel (l  )  1  • 
JIarrons  glacés :les).  1» Aiolisquelaircs de  la Rei- p'  ,  e • ,  . .  " 
Marlial casse-cœur.  f»  na (les).  1  »  amtrs  de  la  cqllltesse •• 60 
~[arlhe et!larie.  1  »~[olltons do Pallurge(les) t  »PulILhèrc de  Java (une).  1  • 
ftlartin et BambOche.  1» Muet (le).  1  •  rnquerelte.  ,':'ilr  »  60 
Masque de Poix (le).  t.  Mulotlerde Tolède (le).  f  •  \âques Vél'onnalses (les)  f  » 
Massacre d'un inno.ccnt,  1  »Myslère (un).  1  »I,nrad~s de  nos pères.  t·. 
!Iathurin Régnier.  i» Mystères de l'élé (les).  2  »  I,aradls ycrdu,(le).  » 40 
Maurice.  f  »Myslèrns de Londres (les) t  »I,~r,aplu~e d~ Damo:llls,  1  • 
Ma·uvaiscœur.  i  »MYSlèl'esducarnaval(les).  60  1"llaplulC d Oscar ,)el.  1  • 
M311valscouchcar(un).  f  •  Nabab (te)  1  »[ardon.de BI'el3g~e(le). i  • 
Médecin des enfants (le)  1  »NM  (1')  60  Par dl'Plt de cOllquêle.  t  50 
~Iédée  •  '>0  es  es.  •  Parents de  ma Femille.  f  )) 
llédéo'de Nnnlcrre (la).  "1  '. N?z. d'31'gel1:  (le].  ,  60  Paris.  2  , 
Mémoires  de Gl'allllllonl •• 60  Nla~se deSalllt-Jolour(la)l  »Parisiens (lr.s)_  t  • 
Mémoires de I\iohelieu.  »60  Nimse (la).  ,  2  • .Par.les  fell~,trcs.  "  60 
Mémoires  (lu  GYllInuse.  •  60  Noces  dc  BOllchencœuI  PUI'lS  cr~llohne.  .  20 
Mémorial de Ste-Hélène. '1.  (les).  1  "P~r!s  qUI  oOrl.  ,  • 
Ménage à trois  (un).·  1  "Noces de ~e,annette (les). 1  •  Par~s qui pleure.  "  60 
Mendianle  lIa)  ,  »Noces vélllh.cnnes  (les).  2  •  Pal'lS  qui  s'éveille.  2. 
Alère  et  Fi le:  •  60  Nœud  gordien (le).  1» f'adure de  Jules Denis.  t  • 
Marlanen honne  fortune."  60  Notables de l'endroit(les).l  •  Parrain de Jeannette(le)  » 60 
!Ie.d. de  Monlenfriche.  i  »Nolalre il llIarier (un).  » .!IO  Pas de fumée sans feu.  •  60 
Métamorphoses de Jean- Notre-Dame de  Pu rIs.  1  • /pas Jaloux.  •  • 
nelle  (les).  •  60  Notre-D~me-des-Anges. 1  ,  Passé et l'  Avenir (le).  •  60 
Métamorphoses  de  l'A- Notre IIl1e est princesse.'  »Passion dlt.blldl (une).  ..  • 
mour  (les).  ,  »Nuit orageuse (une).  »60  ra~leur (le).  1  » 
Meunier,sonOis elJeannel  '»  Nuits  blanches (les).  »60  Paul'l'es d'esprit  (le~).  1  00 
M~chel Cel'vantes.  1 50  Nufls de la Seine (les).  i  »  Pauvres de Paris (les).  2  • 
Ahdl à qUHtorze  heures.  2  Nuits d'Espagne (les).  "1.  Pavés sur  le ))avé  (les).  ..  » 
}linettc.  ..  •  Nysus et Euryalo.  ... Paysan d'aujuurd hui (un) t  • 
Miss Fauvette.  1  »Oberon.  1  •  Pe3u!le chagrin (la).  t» 
'-----------------------------------~ r''- '"  ~2"~wm~'Ii\;E!Ji'  liiëîiii"Ùvy  FH~S. 
r 
Peau de mon  onel~ du).  ~. '; Préparation an baccalau- Ir. c.  Robes blanches  (les).  t '; 'fI\ 
Péchés dejeunesse (les). t  »  réat.  t  »Rocher de Sysiphe  (le)  •  40 
Pelis ion  alîmemaire{la).  t  »Président de la basoehe.  »  60  lIoi  boit  (le).  •  40 
U,,""  ..  !le).  t  •  Pressoir (le).  2  » Roi  de  cœur  (le).  t» 
eSomnambule  » 60  PI'étendauts (les):'  •  60  Roi  de la  mode  (le).  » 60 
» 60  Prétendus de Gimblette.  » 60  Roi de  Rome (le).  •  60 
luge (la).  t» Prière des naufragés.  't  »Roi des halles  (le).  f» 
ma  fille  (le).  1.,. Princesses de  la  Rampe  IIoi  malgré  lui (un).  t. 
et portier.  li»  (les).  ~  •  Rome.  t  • 
Père Gaillard (le).  t» Princesse etcharbonnière»  60  Romeo  et MarIelle.  •  fiO 
Père Jean  (10).  •  60  Prise de Caprée  (la).  •  60  Raqueraure.  t  » 
Perle de la Canebière(la). 4! Prix  d'un bouquel'{le).  »20  Rose de Bo~êm~ (lu).  •  ~O 
Plll'il  en  la  demeure.  t  50  Promise (I41).  t  •  Ros~ de  Samt-lq,our(l~) •• 60 
Perruque de mon oncle.  »  60  Propbète  (le).  t  »  Rose et  ~I~rgueflle.  t» 
Petit-fils  (le).  •  •  Propre à rien'.  1  »  Ilosemonde.  t  » 
Petit Pierre.  1  »Pst! l'51!  J)  60  Rose,tt~ et lIœud coulant.'  » 
PeLit  bout d'Oreille (un)  1  ~ Psyché.  1  »Roues lIInocents (les).  »60 
Pctite cousine (la).,  ,'t» Pulcbrisca  et  Léontlno.  » 60  Rout~ de  Brest (ia).  1  D 
Petite Fadelte (la),  »  60  Puritains d'Ecosse (les).  t,  »  1l0utlÇ]'S (les)..  .» 
Pçtits  Prodiges (les).  »60 Quand on attend sa belle.»  69  Sabotsde Marguerite (les)' 
Phénomène.  » 60  Quand on attend sa bour- Sa~e et le Fou (le).  ,  lIO 
Phèdre.  »60  se.  1  S~lIIte-Clalfe.  t  • 
Phi.lanthropié el Repen- Quand  onn'a pas le sou.  •  ~a!sons (les).  f  • 
\I~.  » 60  Quandon  ~eut tuer  son  ~alsons vivantes (les).  t  » 
Pblilberte.  ,  •  50  chien.  •  »Salvator Rosa.  f  » 
Philosophes de vlllgt ans.'  •  Quatre cent mille francs  ,Sang mêlé (le).  ,  50 
P!ano  de Berthe (le j,  f»  pour vingt sous.  » 60  Sapho.  t  » 
P~ccolet.  •  »Qualre coim  (les).  » 60  Scapin.  t  » 
P~ed de  fer.  t  »Quatre fils Aymon  (les).  » 60  Schahababaru Il.  .» 
PIéges dorés (les).  ,  50  Qualrellartiesdumonde.  » 69  Schamyl.  •  » 
Pierre de louclie Oa).  li» Qurue  du  eideR  d'Alci-'  Second mari de ma femme' 
Pierre Février.  »60  biade  (la)  !  •  Seeret,~e l'oncle Vin-
P~('rrot.  ",  •  60  Queue  de  la' Poêle (la).  1  »  cellt {le)."  4» 
Plie de  Voila  (la).  ,.  Qui Il'elltolld qu'une cio- Secrot  des Cavaliers (10).2  • 
Piquillo Alliaga.  ••  che.. •  » 60  Secrétaire de }!adame (le),1 
Plu3 belle nuit de la vie.  » 60  Qui  perd  gagne.  1» Sept merveilles du monde.:;  • 
Polyeuete.  » 60  Qui se dispute s'adore.  t  »Sept pochés 'capitaux,  ~  » 
Pompée.  1  »Rachel.  » 60  Seraphina.  » 60 
Pomponnette et POlllpa~  Rage  d'amour,  ,  »Sergent l~rédéric (le).  •  » 
dour.,  » 60  Rage de souvenirs(une).  »  60  Si Dieu  le veut.  ,  » 
Populal'llé  (la).  •  60  Raisin  (la).  t  50  Si jamais Jetepincel  ,. 
Porcherons (les).  .»  Raisin malade  (le).  »  60  Si J"étais ro'  • 
Portils  ~t placards.  » 60 Rd'  t.  » 
P6rtralts (les)  60  aymon.  •  »SI mu fomme  le savaii,  f  » 
Poudre coton (la).  :.  Reculer pounnfeuxsau- Simon  le voleur,  ,» 
Poule  (une).  •  60  t~r.  .  •  60  Soirée  périiieuse (une).  » 60 
P  pée  d  N  b  t  Regardez, maIs  ne  lou- Songe d'une nuit d'élé.  f  • 
P~~r arri~er.urem erg.  »6~ RèchezdPas.  t  1  •  •  SunKe d'une nuitd'hiver.'  » 
gne  cs escargo s ( e)..  •  S  tt  d  dl  bl  1)  POlIr (le)  Ilt le Contre,  ,  •  Reine Ar-ot  (la) ,  60  onne  e  u  a  e 1 a.  •  » 
Pouvoir d'nne femme.  •  60  Reine M:r  ot  (I~)  :  Sopha  (le).  •  » 
Précieux  (les).  t  •  Rein  l'  g,  l'  2» Soubrelle de qualité (une)'  » 
Précieuses ridicules (les). 60  e  opaze  ( a).  » Soufflez-moi da liS l'œil.  » 60 
Premiercoufldecanll(le).»  60  RestaurationdesStuarts.  t  •  Souper  de la marquise.  »60 
Premier tableauduPous- Reva~,che de  ~auzun  (1~)1 50  Sourd (le).  t  » 
sin (le).  ,  •  lléve~1 du  M~rl (le).  t» Sous les pampres.  •  60 
Premiers  beaux Jours.  »60 Révml  du  lion  (le),  ••  Sous-préfet s'amuse (le). t  • 
Premiers  pas (les).  » 80  R~ve de  nlathê~ (le).  t  »Sous un  bcc de  gaz.  » 60 
Premières armes de Bia- Rlchal'd Ill.  •  »Souvenirs de jeunesse,  •  • 
vea,n (les).  ,'»  RobertBrucc, opéra,  ••  Souvenirs de  ~@ya8'e.  ,,. 
PremIères  coquettertes.'  »Robert Bruce,  •  »Souvent femme varie.  •  60 
&  ~ LIBRAIRIE  DE  MICUEL LESY  FR~IlES.  23 
fr.  e.  Cr.  c.  fr 
Sport et turr.  la  » 53,Sn fr.  Il ..  cent.  par  Vestris..  .. 60 
Steeple-cbase.  :  6~  jour.  t  •  Veuve  au  c8mell!a (Ial.  1  D 
~l~~:~sée.  1  •  Tribulations  d'ult  grand  Vicaire de  W~ckeUcld.  t  • 
homme (les).  t  »Vicomtesse LoloUe (la).  4 
Suffrage ,'r.  Trilo.te de  Pantalons.  t  »Vie de  bohème (la).  4» 
Suites d'un premier lit. ,»  "  Vie de  fé  (1  ) 
Surla.terr~etsarl'()nde.'  •  Triolet.  1»  ca  a.  .  1 
Sylphe  (le)  1  »Trois amours de Tibulle.  t  •  Vie d'une comédienne.  t  • 
Système conjugal (un).  »60 Trois Bourgeois de Com- Vieil innocent (un).  » .  60 
Talisman (un).  •  60  pièKnc.  t  »Vlelllesse  de  Riehelieu 
Tambour  Dattant.  ,» Trois coups  de pied (les). »60  (la).  ,  • 
Tante Loriot (la).  •  60  Trois étages (les).  t.  Vieille lune (une).  •  60 
Tante  Vertuchoux (la).  "60 Trois Rois  trois Dames.  » 60  VIeux caporal (le).  1.. 
Tasse cassée (la).  2  •  TroIs  Sult~nes (les).  4. Vieux' rte  la  vieille  ro-
Taverne  (ta).  4 50  '1'  b  .  r i  1  che.  •  69 
'Caverne du diable  (la).  t  »  .rpp. eau pour rIen  a re  Vilain mOIJsieur (un).  •  60 
Télégraphe électrique.  1  •  TrottIn de la. modIste.  5 .• VUlage  (le).  1  • 
Tempête dans  un  verre  Trou des lapms (le).  • 60  Viveurs de l''arls (les).  D 40 
d'eau (1:ne).  •  •  TrlJuv~re (le).  1  "Wilham 8hakspeare.  2. 
Temps perdu  (le).  ,  5C  l'ruvatelles  (les).  4. 'Tingt-quatre févl"ier(le)...  60 
Terre promise (lu).  •  60  TuellT de  Lions  (le).  ••  24 février, drame (le).  •  60 
'ferrlble 8avoyal'd (le).  »60 Turlulilluehapeau pointu ••  50  Voile de dentelle (le).  ..' 
Testament d'un garçon.  •  60  'l'utelle en carnaval (une) • 60  Vol à la  duche~s8 (le).  t  • 
Tête de Martin (la).  •  60  Ulysse.  2  •  Volà la  neUf d'orange.  4  • 
Tnélltre des Zouaves (le)  2  »  Un et un  font un.  . 4  •  Volière (la).  f  • 
Théodore.  •  60  Ut de  poitrine (un).  t» Vous n'auriez  pas  n  ma 
Thérèse.  » 60  Vacaniles de  Pandolplw. 2.  femme.  .  1. 
To  be  ornot tebe.  1.  Vacheslandaises(les)  1» Voyage  autour  de  ma 
Toinon  la  Serrurière •• i  ""alolltinr d'Auhi  il.'  i.  femme  (10).  .»  60 
Toilettes tapageuses (les)  1  »v. '·été  d  i 852 ~l y)  ••  Vo~age alltonr d'une )Q-
Tonelli (la).  t  •  :111  .. se, '.  es  •  lIe  femillo  (l~).  •  60 
Toquades  de .Dorromée.  »  60  Vautl lU et FrIse·Poulet.  i  •  Voyage sentimental (un). 5  " 
Torréador (le).  l  "VongellrS (les).  1  •  Voyigedu haulenbas(un)f  • 
Tout  chemin  mène  à  V  .. nt du  soir.  40  Vrai club des  femme$.  •  » 
Rome.  » 60  Irented'un riche mobilier  1  •  York.  •  00 
J  Toutviontà  poInt.  •  Vêpres siciliennes Iles)..  •  Yvonne et Lolc.  »  60 
Tl'al'ersln Ol .  .couvcrture .• 60  Verre de Champagne(un)>>  60  Zamore et Giroflée.  • 60 
Trésor du.pauvre  (le).  •  60  Vestale (la).  •  •  Zarine.  •  60 
~  __________________ --,.---------OJ ""ll',  Ulll\AlRlE 'U,"  ~!lCIlRL  LÉVY  1"nÈRES. 
~~--------~~"t~(--------·~--------,----------------------__________  ~ 
J 
DERNIÈRES.  PIÈ«JES  PARtIES 1 
tr.  e,  Ir.  e. 
Aquile DôIJé?  "  60  Les Fugitifs.  • 40  Anguille sous roche. 
Le Retour du Illuri  2  >  Feue Brigit\e.  » 60  Maurice  de Saxe. 
Cr.  'co 
»  60 
•  40 
La  Nouvelle Hennione.  »60 Les  deux  Frontins.  '1» Une  :rcmJJ~te dans  une 
Virgile  marron.  »  60  L'Ariosto.  1  »  Dalg'1l0Irc.  '  " 60 
Je marie Vil\toire.  •  60  L'Ut dièze.  1  »nIa  Nièce  ot Illon  Ours.  1  » 
Le M31'lyre  dtl cœur.  2» Jaall  nart.  " 40  Les  grands  Vassaux.  2  ~ 
Le Pays des amoursl  » 40  M.  Candaule.  1  »  L'Outrage.  »  50 
9 hupitre de la  toilette.  •  60  La Balançoire.  '1  "La Fée Carabosse..  • 1  » 
Les  Fommes  terribles.  '1  50  J.cs  Crochets  du  Père  Rêves  d'Amour.  1  50 
Quautin  Durward.  1"  Marlin.  » 40  Herculanum  1  " 
Les  Doigts  de  fée.  2» LeFilRdelaRelleaulJois  Un  beau  !\Iuriage.  2  D 
Le  Clou  aux maris.  »40  dormant.  1  »Le Maitre  d'école  »  40 
Orphelines  de  St-Sever •• 40  ~cs Bibelots  ùu  Diable...  40  Los Ducs de Normandie  •  40 
Germaine.  " 40  .Le Déjeuner  de  Fifille.'  »  40  C'est  l'amour,  l'amour.  » 60 
LcsFemmesquipleurcUl,1  "lilauLqueJeuuessesepai/}.  40  Fau~t, Opera.  1  » 
La Nuit (lu 2v septembre  '1  »Le Marchand mlilgré  lui  2  »  Une  Distra~ti~n.  1  » 
Les Noces Ile Figaro.  1» Œdipe-roi.  2  "  Feu  le cnpHume  Octave.  "  60 
Préciosa.  1  »F:mst.  » 40  Les Comédiens de salons»  60 
Les Mères repenties.  2" Le Punch  GI'ussol.  1» Le Droit Chemin.  2  » 
Mêpltlslopholès.  "  40  UnI'th.a,  opéra;  1  »J"e r:altlo~ de  ~loilrl~c1.  1  " 
L'Avare en Ilants jaunes. 1  »,Le.Rmleurs duPontNeuf.  20  Le Capitaine Cbérubln.  1  " 
les Cliaisesà r.orleurs.  1  »Frontm malade: .•  1" L?  D,~da de  Pillll~bo:mf.  "  60 
Deux  Merles blancs.  1" La  Vénus  de  ~hlo.  1 50  L,I Cie S?US le paIllasson .• 60 
Hose  Cl Rosette  •  20  Ce que Fille veut...  1" M~guel'lte de St. Gemme 2' " 
•  Fanfan la  TulilIC.  ' >  50  L 'cole des Arthur.  1» 
L'Écol.e des Ménages.  1  50  lb oletlO.  1  ,  La Fille ~u  Tintoret  1" 
Les  LIOnnes  pauvres.  2  li g.  Un  USUI'ICI'  de Village.  2  )t 
Pan!  pan!  c'est la fortune 60  Citez  une pelIte Dame.  1  "LeNaurl'u~ede  la Pérouse1 
F  b  1  ct  '1  .  6  Le  Roman  d'un  Jeune  U  ~  ~'I  .  our  cr es  e~, annelte."  0  Homllle pauvre.  2"  n  ",OUveUlr [ e M?mn.  1  " 
~e~ ilIers  polaIres  » 40  L'Avocut du Diable.  » 60  ~c Diable au MoulIn.  1" 
lins 011  est  de  fous.  » 60  Entre hommes.  »60  cIma.  1  » 
Une Dame pOUl'  voyager»  60  Cartouche.  »  4U 
Un  Drner  Qt  des égards  "  60  Le Paletot brun.  1» 
Drelin!  drelin!  "  60  As-tuvulaComète  mon 
~Iadame est am:  eaux.  »60  gUd?  '"  50 
RÉPERTOIRE  DU  THÉATRE  ITALIEN 
Françoise  de Rimini. 
~!arle Stuart. 
Mirrha.  ' 
Oreste. 
Piu de Tolomei. 
Rosemonde. 
Medeu. 
~loUI'derie et bon cœur. 
TllXTlI  liN  nEG,\RD  DE  LA  TIIADUCTION. 
1 50  Octavia.  1 50 i La Locandiera. 
1 50  Camma.  2 50  Saill. 
1  150  Les  Fausses Confidences 1 50  Otcllo. 
1 50  Les  Jaloux beureux.  1»'  Macbeth. 
1 50  Zaira.  1 50  Judith. 
1 50  Jeanne  d'Arc, prologue.  1  »Ipoliuto. 
~ 50  L'Héritage d'un  premier  1~'Cdra. 
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TROISIÈME  PARTIE 
'MUSÉE  LlTTÉB.AlRE 
DU  SIÈCLE 
CHOIX.  DES  ~!EILLEl:lRS OUVRAGES  DES  AUl'EUIlS  MODERNES 
----0-<>-0-
20 OIlN'Il'IMIIUI  LA Z,ItVRARBOttl. 
ALEXAIIDP.E  DUMAS.  fr.  c. 
Les Trois MOl1squetaires..  • t  vol. 
Vingt Ans  après. 
Le  Vicomte de Bragclonne .• 
Le  Comlo  de  Monte-Cristo..  • 
Le Cbevalicr de  Mtlison·llouge. 
La lloin!)  Mat'~ot.  •  • 
Ascanio .••••••• 
La Dame de MOllsorcau. 
Amu'lry •• 
Les Frères corses •• 
Les Quuranle-Cinq •• 
Les deux Diane. 
Le Maitre  d·armes.  .' 
Le Bnlard de Maultion.: 
La Guerre (les femmes •• 
Les  Mcmoires  d'un  !\lédecin 
(Balsamo)..  •  • 
Georges .• 
Une Fille dn l'é~ent .. 
Cécile ... ,  •••• 
Impressions de  voyage. 
Suisse..  •  • 
Midi de  la  France. 
Une Année 11  Florence .... 
Le Corrkolo .• 
La Villa Palmieri  • '. 
Le  S!lé~onare ••• 
Le Capitaine Aréna •• 
Les Bords do\! Rhin.  • 
Quinze Jours au Sinar.. 
De Pal'is à Cadix •• 
L~ Véloce...  •• 
Fernande •• 
Sylvandire..;  " 
LeChcvalierd'Harmenlal •• 
,  Isahel de navière ... 
Aclé..  •• 
Gaule et France. 
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ALEXANDRE  DUMAS. 
Le Collier dl!  1:1  l'oine. 
La Tulipe 1I0iro.  •  •  • 
La Colombe. - Mural •• 
Ange l'itou.  •  • 
Pascal Drullo .• 
OlllOld'archer •• 
Pauline .•• 
SIHl venirs d'Antony .• 
Ziollvelles .••••• 
Le CapiljjÏrle Paul..  •  •  • 
Glbriel L~mbert.  •  •  •  • 
Olympe  de  Clèves •••• 
Les Mille  et 1Il1  [:IIUÛIllCS.  •  • 
Les  Mariages  du  plwe  Oiifus •• 
Jeanne la  Pucelle •••••• 
Conscience.  .  .  •  .  • 
Le  Paslelll' d' A~hlHlllrn.  •  .  • 
La  Femllle 1111  r.olliel' de velours 
Le Tesla ment tlo  M. Chau veUIl. 
La  comtesde de  SalislJUl'y.  • 
Calherine  Dlum •••••• 
fRÉDÉRIC  SOULIE. 
1,e Lion an;oureux.  ., 
Le Veau  d·or •• 
EUGÈNE  SUE. 
Les Sept  pêches capitaux. 
I.'Orgueil .•••••• 
L'Envle .• 
La  Col~re  •• 
La  Luxure ..  . 
lIa  Paresse .... . 
L'Avi1rÎce ...•• 
La Gourmandise ••• 
J.es Enfanls de l'amour. 
La Bonne  Avenlure .. 
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Héva .••••• 
La,Floride ••• 
EUGÈNE  SCRIBE. 
Carlo  Drosebi.  •  •  •  •  • • 
L~ Moltrcsse ullOuymc..  • 
Juditb,  IIU  la  Loge d'Opéra  • 
Proverhes .•.• 
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1A JEUNESSE ..  "  ••  "  •••• 
GENEVIÈVE, hl",oire ,l'une Servante . 
I.A  Vu:  DE  F.\bUl,LE..  •• 
RtGINA"  •••••••••• JI. 
HISTOIRE  ET  l'oilSIE.  •  •  •  •  • 
ALEX.  DUMAS  fiLS. 
!,A  DUlIE  AliX  CA),ua.LlAs •• 
LE PRIX IlE PIGIlONS •• 
CÉSARINE •••••••• 
UN  PA~UET DE  I.ET"""5 •• 
CHARLES  DE  BERNAPoD. 
LE GENIlRE ••••  ' ••••• 
LA  ,C'NQUANTAINE..  •  •  •  •  • 
UNE AVENTUR<  DE  MAG'lSTflAT •• 
L'}Ni'iOCEl'iCE  D'UN  FOBÇAT.  •  • 
Mme  ÉmiLE  DE  GIRARDIN. 
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MARGUERITE  011  Ih1UX  AMOURS.  •  •  •  •  90 
TH~OP!llLE GAUTIER. 
CONsrANTINoPLE.  •  •  •  •  •  "  !  50 
FRtDER!C  SOULIÉ 
j,E'  ~IÉMOJ"ES DU  llIABLE. 
t:ONFESSlON  GÉNÉnALE:.  • 
LES  QUATIIE  SŒURS •••• 
LES  DEUl':  CADAVIICS ••• 
EULALIE  PONTNS. 
MAUGVEIIITE..  •  ..  •  •  • 
LE MAITRE  D·ÉCOLE,. 
LE  DANANJEIt.  •  •  •  •  • 
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GILIIEIIT  ET  GILaERTE..  •  •  •  3  » 
LE  DUlllE  MÉDECIN..  •  •  •  •  2 70 
LA  'i'F.Ml!E SÉPAflÊE .DECOfiJ'S ET DE mENS);  DO 
l.A  Gn,INDE ,IJ,IME.  •  •  »  50 
LA  1.0 nETTE  •  •  •  •  •  »  30 
]",\  FEMllE  Dl!  I.E'nUES. 
I  .. BEr.lE  FILLE.  •  •  • 
LES  MÊMOIHES  n'UN  llAliI. 
CHAM?fLEURY. 
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LES  aHANU:;  HomIEs  DU  IlUISS.E;AD  •  D  60 
JULES  SANDEAU, 
SACS  IST  PAIH':IlEMINS...  •  •  ..  ..  •  •  ,.  HO 
HENRY  MURGER. 
SCÈNES  OE  LA  VIE DE  DOn'!1:ME  •  t  liO 
MkDAàœ OLYMPE .......  . 
LE  SOUlIER  fiES  li'uNltnAILLEs .• 
LES  I\MOUltS  n'OLIV!ER ••• 
LI!:  BONIlOlltME  J~\DIS ••••• 
LEl  M,\NCHO~ nE  FII.ANC!NE ••• 
LA  MAITItESSE  AUX  i\1t\lNS  IIOUCes 
IiIÉR~. 
LE  BO"nEun D'UN  MILLION~.'nE • 
UN Acn DE  DË5ESPom.  • 
LE CUH"AU D'UDOLFlIE •• 
SlMPLE  JIl5TOInE..  •  .. 
LES  NUITS  SINISTRES,  • 
LE:;  NUITS  ANGLAISES •• 
LES  ~r1rs ITALIENNES.  '/. 
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THÉATRE  CONTEMPORAIN  ILLUS';"-..!. 
CHOIX  DE  PIÈCES 
Jlolléeli ....  r  tOUIII les 'lb.,àtrell de Parle. 
""E 1.IVH,IISON  CONTI"NT  UN~E PIÈCE  1  UIfE  SÉRIE  COIITIENT  CIII, 
(-..  l:c  t  ~  0  een....  P ..  1"  1  1.  rran. 
Chaque Piece  esl  publiée  avec  un  dessin roprésenlanl  une  des  principales scènes  de  l'ouvrage, 
1'" SERJE.-PRIJ(: 1 FR. 
Le Clttjfùnnier de  Paris.  •  ,  •  •  • 
L" CII/serie des Genéls,  •  •  .  •  •  • 
Une  Tempéle tians  un  verre  d'eall  • 
Le Alorne ail  Diable,  ,  •  ,  •  •  •  • 
Pas  de  fumée sans {cu  • 
2"  SÉRIE. -- l'RIX: 1 FR. 
7'rois nol,', trois Dames. 
L"  Marâtre.  . •...•••• 
La  Ferme  tle P,'imao.e.  •  •  •  • 
Le CkeJ!alier  de Maison-Rouge •• 
L'Habit verl. 
3' sÉmE. ,- PRIX: i  FR. 
Benvenulo CeJ/ini •• 
Fri"et/e. 
Clarisse  lIarlowe •• 
La Ueine  llIarOUI •• 
Jean  le  1'0811110T! .• 
4"  SERIE. -- l'RIX: 1 FR, 
La l'oi,  l'Espérance et  la Charité. 
Le Bal  du l'rhonnier. 
Ham/el. 
Le Lait ll'âne.se. 
flortellse  rie Blcngie .• 
5' SF.IIIE. -PnIX,: 1 FR. 
I,e  l'lis du diab/e • ••• 
Une  /Jeill sm,,, LOIli$ XV. 
Le  Li/Ire  nOir. 
Midi  à -qua/orze heures. 
l,apetite l'adelte . ••• 
6' SÉIIlE.  - PRIX:  FlI. 
La  l'ie  de  bOhème. 
Grl/zieltit. 
La Chambre rouge. 
Unjc/l/le l10mmejJTessé. 
Le Docleur noir.  •  •  •  • 
7"  SÉRIE.- PRIX: i  FI. 
Martin el Bambochc •• 
Le"  deux  Sans-culotte.  •  •  • 
Les  Myslél'co dll  Carnaval •• 
Croquc-Poule.  • .. 
Une Piévre bl'lliante,  • '  ••• 
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S"  SÉmE. - P,RIX  :  1 FR. 
Ba/aille  de  Dames.  •  •  •  . 
Le Pm dou tle  Rre/apae.  • • 
La Par/ure de J111e8 Denis. 
Paris qlli dort.  •  •  •  •  •  : 
Paris  qui  s'éveille.  • ••• 
9' SERIE. - PRIX: 1 FR. 
Ilitrigne  et  AmollI'.  •  .  .  •  •  • 
Le Marchand de JOuets d'En/ill/ta. 
GellliI Berllal'd.  .  ,  •  •  • •• 
Jobin  et  NaGel/e . ••••••• 
Le Colliel'.Je Perles •• •••• : 
10" SÉRIE. - PRIX: 1  FR. 
Le  B~IIr!1eoi8 de  1'aris • •••• "  :to 
l,es COlites de la Reille de Navarre  J 
Qui se tlispnte s'adore • • '.  '"  40 
Mari! Si!'lOn.  :  •  •  "  •  • :  :  :  : 1  40 
La  l! am!lte POlsB/m.  .  •  •  •  •  •  •  • 
11' SKRIE.  - PRIX: 1 FR. 
Les N!!its  de la  Seine.  •  •  • •  1 
Un Garçon de ohez l'érll.  .  •  "  :  40 
U?'  Chnpeaull.pattlea'Ttalie  '.  •  20 
l, Oncle Tom.  •  •  • •  •  .  .  "  . J 40 
Chasse au Lion..  •  •  •  •  • '.  • 
12" SÉIlIE _ - PRIX: 1 Fi. 
Berthe la V/amande.  •  •  .  •  •  ..1  40 
U1I  Mari  qui n'a /'ien  à faire.  •  1 
Le  1'e810mel1t d'lin garçon.  •  •  20 
l,a Challe Blanche.  •  •  •  "  -,.  1 
L'Amour pris aux cheveux.  •  •  : 1  40 
13° SÉ111G. -- P'RIX  :  1 Fil. 
Le Courrier de  Lyon.  •  • 
Par les  Fellêtres.  .  •  •  • 
Le  Roi de  Rome.  •  •  •  .  •  •  • 
UIIAlonsiellr  qui suit 188 Femmes. 
La Terre promise.  •  •  •  •  •  •  • 
14"  SÉRIE.  - PRIX: 1 FR. 
Les  Sept  Péchés capitaux. 
La TUe de Afartin..  •  •  • 
Le Sage et le Fou.  •  •  •  • 
Le Muet •••••••••• 
UII  Merlan 'en bOllllcfor/une. 
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1 PRIX: 1 FR. 
'~\;'~&k1J,!la"':VendiIJti'LC..  • ••  • 
La.  7'Ollcllt • ••••••• 
Lell AVOGats.  ~  •  •  • "  • 
AJarianne.  •  •  •  •  •  •  • 
Une Charge de oavalcrie.  • 
17' SÉRll!.  - PRIX: 1 FR. 
Le. ClJulisscs  de  la vie.  •  •  '1  MI 
Un  Ami  acharné.  ' ••••••••• 
La Bcrgeredcs Alpes • •••••. '1 40  L'8 Palliers  ,le la  ComlesNe . •••• 
Marie, OIL l'  blOIldalio1l.  •  •  •  •  • ••  2.1 
18' SERIE.  - PRIX: 1 FR. 
Les .cpt Jlerveille. ait Monde. 
Ull  Coup de  !!e/lt.  •  •  •  •  • 
Nolrc-Dame de Paris.  .  •• 
Le.  LII1l!Jis  de  Madame.  •  • 
Le Château desSept-Tnur ••• 
19' SBRIE.  - PRIX: 1 FU. 
Les MY,'/ëre.< de l'Elé.  •  •  •  •  • 
Voyage allloltr Il 'une jolie Femme. 
Le Cœur  et  la,  Dot.  •  • •  •  •  • 
fin Ut  de Poitrine..  •  •  •  • •• 
Léonard le pern/quier.  •  •  •  •  • 
20· SÉRIE.  - PRIX: 1 FR. 




L~"  SeppJerv~illes du nO 7.  •  .! 40 
L ll/llt /. ra/lçOls..  •  •  •  •  •  •  •  •  • 1 
Les Enfers de  Paris.  •  •  •  •  •  •  • 'j 40 
Alala • ••.••••..••••• 
La Nuit tilt vendredi saint • •  ~  ,  ••  20 
21°  SbIE. - l'RIX: 1 FR. 
Les Go,laques ••  ,  •  ,  •  ,  •  •  • 
Un MOllsielt1' qlt'M! n'allelulait pas. 
Bel·tram te  DIa/etot.  ,  ,  ". •  • 
L'A lill/III' au daqllerréolype.  • ,  • 
lrene,  ~u le  Jfagncti8111e • • '. 
22' SÉHlJ!.  - PRIX: 1 FB. 
:  1  ~o 
:  140 
20 
Les  My.,tere.s de Lawlres. •  '1 
Uu  l'lIaill J1lo1!o!ieur • •  ,  •  •  •  40 
Le Lysdanda Yallée.  •  •  •  .) 
Un f{omlile entre deu,v Airs.  •  •  40 
La  l, oril de  Sénart.  •  •  • •  ~o 
25' SÉRIE.  - PRIX: 1 FR. 
~alilina. •  •  • •  •  •  •  • •  •  •  •  "  ~O 
1h~odol·e.  •  • ••••••• 
Le Voile de Dentelle . ••••••• '1 
Le8  F,ur~ttrs de l'A mour.  •  ,  •  : ::  ~o 
Les  l'Dites dramatiques.  • •  •  •  ••  20 
24' SEnIE,  - rl\lx :  '1  FR, 
LItComlessede&llllcccy.  •  .1  40 
Eduard et .18 Bonne.  .  •  •  . 1 
Manon Lebclwl.  .  .  •  •  ,  '.1'  .0 
Les Memoires de Richelle". 
L',I ne  mort.  "  •  20 , 
25' SÉRIE.  - pUIX  :  1 FR. 
Le l'ieux Caporal.  .  .  •  .  .  •  .  •  . 1 ~a 
Uialle  de  Ly,' et de Caulellias,  ,  •  •  . 1 
Gralldmzr et Dél.'lulence de l'I'lut/wlltlllc'I  ~(I 
[,e RamaIt d'Ime heure.  •  •  •  •  •  ,  • 
7'lzériJ"e, 0'/ AT/ge et Diable  •  •  • ••  11.0 
26' SÉRTE.  - PRllt  :  1 FR. 
Pal'is qui plenre et l'm·i., q/li rit, 
Le CMne elle lIoseau.  .  •  •  • 
Le,lo."phelilles  de  Yalneige •• 
Marie-llose.  .  •  •  ,  ,  ,  , 
L'Ambigu  en habits nC/lfs •• 
27"  SÉRIE • ...-, PRIX: 1 FR. 
Chi Nolalre li marier..  •  •  , 
Les lIendez-vou.Y  uourvcois, • 
L'UOiI7lCIl7' Ile la maisol!.  •  , 
Le Laauals d'Arlhur .. , .. 
L'Argênl  dIt Diable,  • •  .  . 
28' SÉRIE.  - l'IIlX  : 1 FR. 
La  JJat,ri~re..  • •  • •  .  .  • 
Quand  on aUctlll  sa  l!OUI·."C,  , 
Le Ciel et l'Enfer.  .  •  • •• 
So'/tbellt  femme val'ie..  •  • • 
Gas/ibot;,a • •••••••• 
2()' SÉRIE.  - PRIX: 1 FR. 
S"h"'nyl.  •  •  .  •  •  •  •  •  , 
!Jeux  FL'mmes  el! gage,  • •• 
L'Armée Il'Odellt • .. ,  ,  , 
Oil passerai-je mes "/liI'lIC' ? 
Le. Gaieills champê/res.  ,  • 
50' SÉRlE.-PlllX :  1 FR. 
La omme Avenlure .• "  • 
En  bon/le Portune.  • .  . 
GuslIla"  le  llrave.  .  .  . 
Ge  qllB  vivellt  les  1I0Sts. 
Les Oiseaux  d~ la Rue •. 
51' SÉRIE.  - PRIX: 1 FR. 
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Le Prophète . •• ,  •  ,  ,  •  ,  ,  •  '.1  '0  iJ!z  Viwx de  la  Vieille  1Ioohe..  ••  • 
IJocileo  et  AIat..  •  •  •  •  •  •  •  •  ,  .' J 40 
Jllanl' zelle Rose..  ,  •  •  .  .  •  .  • 
LQllÎsB de Nan/cuit.  •  •  .  .  .'. .  .  20 
52" SÉRIE.-PRIX: 1 FlI. 
La PrUre des N  attfragés.  •  •  •  •  • .'j  40 
l{1l  Mari e/l  ~50 .........  . 
Les cinq cenis Dialiles..  ,  • •  •  •  ',1  40 
A  CliChy .. •• , 
lIarry le Diable..  20 - L1DRAllUll  ilE  ~!lCd&f t.EVY  FHEl\Il~\, 
Boccace .•  ; •••••• , 
{JeI'isetie en prison..  •  •  • 
La Vie  d'une Coméllie/ltle.  , 
Le  Jlat!leall Je Jo"ep" . •• 
Le Chevalier  d'Essonne..  . 
54' SÉRIE. - PRIX: 1 FIL 
Souvenirs dejeunesse .. 
Yorle  • ••••.• 
Georges 'et  Alaric .• 
SoI'8 un  bec de  ga:..  • 
Lully.  , .•••  ~  . 
55" sÉUIE.- PRIX:  1 l'R. 
llarthe  et Marie..  .  •  • 
Une  Femme qui se grise. 
L'Enfant de  l'al/IOUI'..  • 
Le  Sourd .. •••••• 
Le blarurier.  •  •  •  •  • 
56
a  SÉRIE. - PRIX:  1 FU. 
Les  Oi,vealt,.  de proie.  • 
Un  Fen  de. Chemillée..  • 
La Crol3:  de  },fm'ie..  •  • 
Le  Chevalier  Coquet..  • 
HCI'Lense de Cer'ly..  •  • 
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57' SÉRIIl.  - PRIX:  1 Fil •• 
Paris  • ••••  ' ••• 
La mort d" Péclteul· •• 
Un mnuvais  Riche..  • 
Dans les vignes.  .  .  • 
Le Gant  eL  l'Et'enlltit .. 
58' SÉRlIl."  - Pl\lX  :  1 FR. 
L'llisloire de  Paris; ••. 
Pygmalion..  .'.  ;  •  •  • 
Salvlltot Rosit.  .  ;  ,  •  • 
Un Coi!!l' qui }Jol'lo..  •  • " 
Le V/oaÏ/'e  de  Wakefleld •• 
39' SÉRIE. - PRIX: 1 FR. 
Lea "rands  Siècle,~..  .  • 
Le bellin dIt  l'illage  • •• 
Le  DO/1jon.de  Y/ncenl/cs. 
LM jolis CItIlRS81t1'8.  •  • 
Le 7'lteaU'e des  ZOltaVe8. 
40' sÉRm. - PRIX:  '1  Pli. 
Le Monlin de  l'El'.mUnge. 
Les de l'/liers  A  diellx .• 
Le Galeall  de$ Reines. 
Une pleine U/tt.  • 
Aimer et Mou!'ir..  •• 
41' SÉIIIE.-PRIX: 1 FR. 
I.e Sef IIel11  Frédéric;  • 
Le Dltel de mon Onale. 
.  L~ Flore/ltil/e .. •• 
Jel/nne MI/Illieu . •  ~  •••• 
Le SOl1fl8 Il'und NltU d'hiver .. 
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Les  Noces  vénitiel1l1ll6.  •  "'" 
t; /lédtaoe  de  III" 7'ante, 
L" Sire  de  Frl/muoisv .• 
t: l[O/lll1le 8aus  EI/nemi •. 
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